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Este trabajo da cuenta de los aspectos más significativos del modelo educativo Peñaloza y el 
rendimiento académico de los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. El objetivo general del trabajo de investigación es  
determinar  estadísticamente como el  modelo educativo Peñaloza influye en el rendimiento académico de 
los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. La metodología utilizada fue el experimental, con un diseño cuasi-experimental, dado 
que hubo intervención del investigador sobre la variable dependiente, a través de la aplicación del modelo 
educativo Peñaloza. El Universo estuvo conformado por 120 alumnos del 4to Año de educación secundaria 
en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. Las técnicas para recolectar 
información fueron la encuesta y la prueba de conocimientos, que fueron aplicados a los 60 alumnos del 4to 
Año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación. Se utilizó el procedimiento estadístico de Kuder Richardson KR (20), para la confiabilidad de los 
instrumentos, el cual determinó una confiabilidad  de  0.8211 para la prueba de conocimientos, el cual es 
altamente  confiable, de acuerdo a la escala establecida, y una influencia del modelo educativo Peñaloza en 
el rendimiento académico, de los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. Tal como lo muestran  los resultados de la prueba de 
hipótesis “T-Student” para muestras independientes, el cual determinó, un valor de “t” obtenido, equivalente 
a -7.482, el cual se ubicó en la zona de rechazo de la hipótesis nula, con un nivel de significancia de 0.05 = 
5%.  Se concluyó que el modelo educativo si influyen sobre el rendimiento académico de los alumnos del 4to 
Año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación. Se concluyó con relación a  la hipótesis específica uno, el modelo educativo Peñaloza si influye 
significativamente en la capacidad colaboración de los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el 
centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. Se concluyó con relación a  la 
hipótesis específica dos, que el modelo educativo Peñaloza si influye significativamente en la capacidad 
determina de los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. Se concluyó con relación a la hipótesis específica tres, que el modelo 
educativo Peñaloza si influye significativamente en la capacidad determina de los alumnos del 4to Año de 
educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. 
Palabra clave: modelo educativo Peñaloza, rendimiento académico. 
x  
Abstract 
This paper gives an account of the most significant aspects of the Peñaloza educational model and 
the academic performance of the students of the 4th Year of secondary education in the experimental 
university of the National University of Education. The general objective of the research work is to 
determine statistically how the educational model Peñaloza influences the academic performance of the 
students of the 4th Year of secondary education in the experimental center of application of the national 
university of education. The methodology used was experimental, with a quasi-experimental design, since 
there was intervention of the investigator on the dependent variable, through the application of the 
educational model Peñaloza. The Universe was formed by 120 students of the 4th Year of secondary 
education in the experimental center of application of the National University of Education. The techniques 
for collecting information were the survey and the knowledge test, which were applied to the 60 students of 
the 4th Year of secondary education in the experimental university application center of the National 
University of Education. The Kuder Richardson KR (20) statistical procedure was used for instrument 
reliability, which determined a reliability of 0.8211 for the test of knowledge, which is highly reliable, 
according to the established scale, and an influence of the Educational model Peñaloza in the academic 
performance, of the students of the 4th Year of secondary education in the experimental center of application 
of the national university of education. As shown by the results of the "T-Student" hypothesis test for 
independent samples, which determined a "t" value obtained, equivalent to -7,482, which was located in the 
rejection zone of the null hypothesis , With a significance level of 0.05 = 5%. It was concluded that the 
educational model does influence the academic performance of the students of the 4th Year of secondary 
education in the experimental center of application of the National University of Education. It was concluded 
in relation to the specific hypothesis one, the educational model Peñaloza does influence significantly in the 
collaboration capacity of the students of the 4th Year of secondary education in the experimental center of 
application of the National University of Education. It was concluded regarding the specific hypothesis two, 
that the educational model Peñaloza if it influences significantly in the capacity determines of the students of 
the 4th Year of secondary education in the experimental center of application of the national university of 
education. It was concluded in relation to the specific hypothesis three, that the educational model Peñaloza 
if it influences significantly in the capacity determines of the students of the 4th Year of secondary education 
in the experimental center of application of the national university of education. 
Keyword: educational model Peñaloza, academic performance 
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Introducción 
Esta tesis desarrolla la influencia que existe entre el modelo educativo Peñaloza y el 
rendimiento académico. El modelo educativo Peñaloza en términos generales son un 
conjunto de medios y recursos que facilitan y apoyan el proceso del rendimiento 
académico. 
Actualmente, el  modelo educativo Peñaloza permite al alumno aprender a 
investigar y a inferir por sus propios medios, abriendo un amplio horizonte de 
posibilidades para practicar y aprender en forma agradable, motivadora y, a la vez ayuda a 
crear situaciones de aprendizaje altamente significativas y valiosas.  El modelo educativo 
Peñaloza optimiza los procesos de construcción del conocimiento, desde el procesamiento 
más simple de la información hasta el más complejo de la interacción social, que involucra 
la conciencia individual, cultural social. Los alumnos, quienes son lógicamente los 
beneficiados directos, disfrutaran de ellas con la orientación de los profesores que asumen 
un nuevo rol dentro del proceso del rendimiento académico. 
Por esto, es indispensable que los educadores que en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación utilicen los modelos educativos 
Peñaloza más efectivos para despertar el interés de los alumnos para mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos de 4to año de secundaria, no olvidemos, por eso, el 
modelo educativo Peñaloza que se utilizan tiene que ir evolucionando paulatinamente, de 
acuerdo con las necesidades e interés que se presente en el camino. 
Por lo tanto, preocupado en la mejora del rendimiento académico de los alumnos de 
4to año de secundaria a través del modelo educativo Peñaloza, es conveniente desarrollar 
el presente trabajo de investigación denominado " El modelo educativo Peñaloza y su 
influencia en el rendimiento académico de los alumnos del 4to Año de educación 
xii  
secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación”. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definido. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
Investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas.  
 
  En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 
antecedentes Nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición 
de términos básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y especificas) y las 
variables definidas, conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto comprende el 
modelo educativo Peñaloza, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, 
la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados en el tratamiento 
estadístico. 
Finalmente, el capítulo cinco, trata de los resultados, en el que se presenta la  
selección, validez, confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico, con el  






Planteamiento del problema 
1.1.    Determinación del problema 
Desarrollar un modelo educativo Peñaloza en nuestra sociedad es  
un problema planteado, que con urgente necesidad se debe de desarrollar en forma 
estandarizada en las diversas instituciones educativas, dentro de este contexto es 
trascendental que los maestros demuestren solvencia académica, en el manejo de los 
nuevas modelos educativos Peñaloza,  nuevos referentes teóricos y epistemológicos de la 
educación. 
 
Dentro de este marco es importante que los  maestros desarrollen nuevos modelos 
educativos, estilos de enseñanza, de aprendizaje con el ánimo de elevar el rendimiento 
académico, la formación cognitiva y los niveles de aprendizaje de  los alumnos de 4to año 
de educación secundaria. 
 
En ese sentido nuestro  problema de investigación en el presente Proyecto de Tesis, 
surge en la institución educativa experimental, con el propósito y la necesidad de mejorar 
la calidad educativa de los alumnos de educación secundaria, a través del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el proceso educativo. 
  
También servirá para alcanzar a los  docentes el resultado de la investigación a fin 
de que mejoren sus sistemas de enseñanza, ya que el proyecto establece las relaciones 
existentes entre los nuevos paradigmas de la educación en su relación el rendimiento 





participación activa de los padres de familia y la misma comunidad donde se desarrolla el 
fenómeno educativo, como parte de una educación permanente: 
 
1.2. Formulación del problema 
Problema general 
PG. De qué manera influye el modelo educativo Peñaloza en el desarrollado por los 
docentes, en el rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de Educación 
Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación? 
Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo influyen los nuevos referentes teóricos del modelo educativo  Peñaloza 
con la educación de calidad en los Alumnos del 4to Año de Educación Secundaria 
en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación?. 
PE2 ¿Cómo influyen el modelo educativo Peñaloza que se constituyen en soporte, 
en el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria en 
el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación? 
PE3 ¿Cómo contribuye el modelo educativo en el uso adecuado de los materiales 
educativos en el buen rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de 
Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OE Determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza en el 
rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria en el 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Precisar si los nuevos referentes teóricos del modelo educativo Peñaloza influyen 
en la educación de calidad en los Alumnos del 4to Año de Educación Secundaria en el 
centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. 
OE2 Determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza que se 
constituyen en soporte, en el rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de 
Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
OE3 Analizar si el modelo educativo Peñaloza en el uso adecuado de los materiales 
educativos coadyuva en el buen rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año 
de Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o práctico. 
1.4.1. Importancia 
El presente trabajo de investigación abordado es importante porque va aportar al 
campo de la investigación educativa, determinando la relación entre el modelo educativo 
Peñaloza y el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria. 
Así mismo contribuirá con las sugerencias respectivas para elaborar un proyecto de mejora 
en favor de los estudiantes con necesidades educativas.     
1.4.2. Alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación sólo abarca a las cuatro instituciones de 
educación secundaria, determinadas en la parte de la población y puede ser aprovechado 





universitarios para enriquecer sus conocimientos sobre este tema en particular, como 
fuente de información y antecedentes de futuros trabajos de investigación respecto al tema 
abordado. 
Personas: docentes, alumnos de secundaria, y toda persona interesada en el tema tratado. 
Instituciones: Instituciones Educativas, Universidades,  Gobiernos: centrales, regionales, 
municipales y distritales,  
Espacio: Instituciones Educativas, Universidades, distritos, Regiones, Estados, países y 
continentes. 
Cronograma: días consecutivos, días espaciados, semanas consecutivas, semanas 
espaciadas, meses, años. 
Estratégicos: La investigación brindará alcances necesarios respecto al modelo, a tomarse 


















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Martínez- Otero Pérez, Valentín. (1997: p. 102), Doctor en Psicología y Pedagogía. 
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, realizó el estudio Claves del 
rendimiento escolar, en los distintos niveles educativos, con el propósito de identificar y 
erradicar los factores condicionantes que inciden en el rendimiento, concluyendo: 
 
1 Existen tres grupos de condicionantes del rendimiento escolar: a) Psicológicos 
(rasgos de personalidad, aptitudes intelectuales, etc.) b) Pedagógicos (hábitos y técnicas de 
estudio, estilos de enseñanza-aprendizaje, etc.) y, c)  Sociales (ambiente familiar, escolar, 
grupo, etc.) 
 
2 El perfil de un alumno con alto rendimiento estaría integrado por los siguientes 
valores: buena aptitud verbal, perseverancia, hábito de estudiar y dominio de técnicas, 
intereses científicos, organización e integración en el Centro Escolar, ocupación saludable 
en el tiempo libre y apoyo familiar. 
 
Navarro, Rubén Edel (2003). Universidad Cristóbal Colón, México, realizó la 







Los alumnos  muestran un desarrollo satisfactorio de sus habilidades verbales y 
matemáticas al ingreso a la preparatoria, lo anterior  producto de su formación académica  
previa y en relación con los estadísticos obtenidos denotan un promedio alto como 
resultados del examen de admisión, es decir, una media de 980 puntos de los 1231. Por 
ello, se precisa brindar alternativas de apoyo y orientación educativa a los alumnos de la 
fase académica inicial a lo largo de su educación. 
 
En una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no 
perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la 
situación es el fracaso, genera sentimientos de humillación. 
 
Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 
autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 
estrategias como la excusa y la manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la 
implicancia de inhabilidad. 
 
El rendimiento académico y la habilidad social, medida a través de la escala de 
conductas interpersonales del  Inventario de Estilos de Personalidad de Millón, nos  
permite explicar que el rendimiento académico se vea afectado por el desarrollo de las 
habilidades escolares de los alumnos, es decir, denota una importancia significativa para el 
éxito escolar. 
 
Respecto al establecimiento de la relación extroversión-introversión como factor de 
influencia para el aprendizaje en parejas;  la aptitud decisiva fue la extroversión. Los 





resultaron ser las que tenían nivel similar de extroversión o introversión, pero difieren en 
cuanto a la inquietud. 
 
El perfil de personalidad de los alumnos manifiesta características que 
probablemente relacionan su estilo cognitivo con su sociabilidad. 
 
Rosete Mochedano, María G. (2003), De la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, España. Realizó la investigación: Salud mental Vs. Rendimiento Académico en 
alumnos de las carreras de: Medicina, Psicología y Odontología de las Facultades de 
Zaragoza, y  llegó  a las conclusiones siguientes: 
 
Existe una asociación estadísticamente significativa entre los problemas de salud 
mental y rendimiento académico. 
 
La mayoría de instituciones de educación superior no cuentan con los recursos 
necesarios para atender la demanda para resolver los problemas de salud mental y de no 
atenderse seguirán egresando profesionales con una formación deficiente. 
 
Las familias están invirtiendo en educación para sus hijos, los que no concluirán sus 
estudios, por lo que el núcleo familiar se sentirá frustrado incrementando el malestar entre 
todos ellos. 
 
Cuando un actor social este inmerso en problemas emocionales es más susceptible 
que se ubique en anomias que afecten el desarrollo social, no sólo del grupo familiar sino 





Nacher Carda, Verónica. (2000) Investigación realizada en escolares, en la ciudad 
de Madrid, España, titulada: Personalidad y rendimiento académico, arribó a las siguientes 
conclusiones: 
 
Los alumnos que obtienen un rendimiento escolar más bajo son los que tienden a 
ser más ansiosos, deprimidos, con sentimientos de culpa y baja autonomía. La 
investigadora, cita a Eysenck y Cookson (1969), quienes indican que estos alumnos son 
los que obtendrán éxito académico en cursos superiores, siendo los alumnos más brillantes 
en la enseñanza primaria y secundaria,  los estables, flemáticos, conformistas, socialmente 
atrevidos, mentalmente rígidos y estables, o sea los extravertidos. 
 
El mejoramiento en el rendimiento escolar recaería sobre el profesor y su estrategia 
de enseñanza. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Aguilar Olano. Betty (1972), realizó un estudio respecto de  los hábitos de estudio, 
en estudiantes del ciclo de estudios generales de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  (Lima-Perú), intitulado: “Hábitos de estudio en estudiantes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal”, para lo cual aplicó el inventario de Hábitos de Estudio de C. 
Gilbert Wrenn en una muestra de 725 estudiantes (46%) de un universo poblacional 
compuesto por un total de 1,503 estudiantes, concluyendo: 
 
1 Los estudiantes mostraron índices altos de hábitos inadecuados para el estudio, 






2 Los resultados  encontrados permiten inferir que los estudiantes desconocen la 
técnica de estudio más adecuada a sus potencialidades, por ende, no vienen rindiendo 
académicamente como debiera ser. 
 
Ortega Prado, Manuel A. (1991) a efecto de optar el título profesional de 
Licenciado en Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Martín de 
Porres (Lima, Perú);  realizó el trabajo de investigación: “Relación entre autoestima y 
hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento académico, en adolescentes del  5º 
Año de Secundaria, en ambos sexos en el Colegio Sargento Primero Héctor Rodríguez 
Trigoso”. 
 
Para tal efecto, de un universo poblacional de 118 estudiantes, trabajó con una 
muestra representativa, conformada por un total de 63 estudiantes (27 varones y 36 
mujeres), concluyendo: 
 
1 Los   estudiantes, de ambos sexos, que tenían un mayor nivel del concepto de sí 
mismo, mostraban un mayor nivel de hábitos adecuados para el estudio. 
 
2 Existe una leve correlación entre los hábitos de estudio y el concepto de sí mismo. 
 
3 No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre nivel de hábitos de 
estudio, rendimiento académico y el género. 
 
Torres Díaz,  Hildebrando. (1999), para optar el Grado de Maestro en Ciencias de la 





Guzmán y Valle- CANTUTA  (Lima-Perú), realizó el trabajo de investigación: “Hábitos 
de estudio y su relación  con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
“Universidad  Agraria de la Selva- Tingo María”, con una muestra representativa 
conformada por un total de 120 estudiantes, concluye: 
 
1 No existe relación entre las variables Hábitos de Estudio y Rendimiento 
Académico. 
 
2 Los estudiantes que vienen fracasando en sus estudios, se ubican en las Categorías 
Inferiores a lo Normal, respecto a sus hábitos de estudio. 
 
Olivos Ruiz, Zoila (2000), en su tesis doctoral, titulada Optimización de las 
competencias para elevar el rendimiento académico en alumnos universitarios, (Lima, 
Perú),  con una muestra conformada por 2998 alumnos del primer ciclo de estudios 
regulares pertenecientes a cinco Facultades de la Universidad Privada “Alas Peruanas”. 
Para tal efecto, aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 de Vicuña P., el 
Inventario de Intereses vocacionales de Angelini, y el Test de Inteligencia D-48 de Anstey, 
concluyendo: 
 
1 El principal factor que determina el bajo rendimiento en los estudiantes 
universitarios, pese a no tener problemas de inteligencia ni emocionales, son las 






2 La aplicación eficaz del nuevo tratamiento derivado del enfoque cognitivo actual de 
la Psicología, denominado “Constructivismo Integral” posibilita a los estudiantes el 
mejoramiento de competencias en el rendimiento académico. 
 
3 La construcción y aplicación de los mapas conceptuales optimiza las competencias 
en el rendimiento académico. 
 
La aplicación del enfoque cognitivo constituye un serio soporte de las actitudes y 
motivaciones de los alumnos. 
 
2.2. Bases teóricas 
Teoría de los modelos educativos 
Se entiende como un esquema teórico del sistema educativo que elabora cada 
Institución Educativa para facilitar su comprensión, visualizar la postura filosófica, 
epistemológica, psicológica y pedagógica y poner en marcha el propio sistema con la 
finalidad de lograr sus objetivos de la mejor manera. Los elementos de un modelo 
educativo, dan forma a lo que se constituye como modelo para el aprendizaje y la 
enseñanza (modelo o enfoque pedagógico) y luego en técnicas y procedimientos para 
enseñar (modelo o enfoque didáctico), siempre en armonía con el marco 
filosófico  sintetizado en el Ideario." (tomado del Glosario del Sistema de Acreditación de 
la Calidad Educativa de la CENP).  
Esto quiere decir, que los modelos educativos, son un esquema teórico de una 





Es una  representación arquetipo o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma 
ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje 
(Antonio Gago Huguet) 
Por tanto, los modelos educativos dependen de la concepción que se tenga de: La 
educación, el aprendizaje, la enseñanza, el alumno y el docente. Así tenemos: 
 Modelo centrado en el  Educador. En donde tiene el rol protagónico, impone y 
exige disciplina, podríamos señalar que es un enfoque  tradicional; el educando, es pasivo, 
receptivo y memorístico, y el contenido educativo se dan a través de temas y la 
información. 
 Modelo centrado en el contenido educativo, el educador es agente pasivo, centrado 
Cómo de la enseñanza, el educando controla y manipula el aprendizaje, el contenido 
educativo es un medio para el logro del aprendizaje. 
 Modelo centrado en el educando, entre sus  características, podemos señalar: 
interdisciplinario, investigación, el autoaprendizaje, el  trabajo en equipo, el  desarrollo de 
la visión crítica y ética, y el desarrollo de la creatividad. 
 Modelo centrado en el educando, el educador es un guía y orientador. Se 
fundamenta en la investigación, su tarea se centra en enseñar a aprender. El educando es el 
actor principal del proceso enseñanza aprendizaje. El contenido son actualizados y se 







2.1.1. Aspectos económicos de un modelo educativo 
a. Gastos en educación. Deben estar relacionado con el PBI; gastos por alumno; 
asignación por nivel; gastos de funcionamiento y en capital. Tiempo de enseñanza, por  
materias y horas de enseñanza. 
b. Financiamiento: con fondos públicos o privados,  participación de   la enseñanza 
en el gasto público. 
c. Procesos escolares. Reparto de los alumnos por grupos en  las  clases.  
Escolarización en la enseñanza formal; educación preescolar; participación en la 
enseñanza secundaria; transición de enseñanza secundaria a superior; acceso y 
participación a la enseñanza superior y formación continua. 
d. Recursos humanos. Personal empleado; ratio alumnos- personal docente; tiempo 
de enseñanza: formación, remuneración y características del profesorado. 
e. Demográfico. Nivel general de formación de la población; nivel por sexos; aspecto 
económico y social. 
f. A nivel de alumnos. Progreso y frecuencia en la lectura. 
 
En términos generales, se puede afirmar que un centro educativo debe: 
 Potenciar el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y 
morales de los alumnos y las alumnas. 
 Promover  el buen rendimiento educativo de los alumnos y las alumnas. 
 Tomar  en cuenta las características de su alumnado y de su medio social (nivel 
socio-económico, medio familiar y aprendizaje previo de los y las estudiantes). 
 Asegurar la atención preferente a los grupos de estudiantes con mayor riesgo de 





desventaja por tener algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial o por estar en 
situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 
 Contribuir a participación de la comunidad educativa en el funcionamiento del 
centro y a su grado de satisfacción con los objetivos alcanzados.Promover la satisfacción 
profesional de los docentes, especialmente en lo referido a su desarrollo profesional y al 
cumplimiento de sus expectativas razonables. 
 
2.1.2. Un modelo educativo Peñaloza y una política del estado peruano. 
La educación es el medio principal para promover  la promoción y consolidación de 
un desarrollo económico y social sostenido y sostenible, la profundización y ampliación de 
los procesos de integración en un marco de regionalismo abierto, y su inserción en un 
mundo en  base a la  revolución científica, tecnológica y productiva. 
  
Entre los rasgos generales del modelo educativo, podemos señalar:  
La formación humana, intelectual y social de los estudiantes. 
La formación para la vida y la convivencia democrática de los estudiantes. 
El  planteamiento educativo de cara al  presente y el futuro. 
La  actualización permanente de los responsables de la     educación. 
La necesidad de nutrirse de distintas tendencias y experiencias a nivel mundial. 
Una oferta educativa remozada y a tono con los retos que demandan las nuevas 
sociedades del conocimiento en el siglo XXI. 
2.1.3. Fines del modelo Educativo 
Los fines del modelo se plantean a la luz  de la Constitución Política del Estado, la 
Ley General  de Educación, y demás complementarias,  el Proyecto Educativo 






Se trata de una complementación  de las necesidades del país de  hoy y  sus aspiraciones 
para el futuro. En relación con los fines, el modelo debe definir el tipo de persona que se 
desea formar como ciudadano de este país, incorporando los valores interculturales, así 
como los conocimientos, las actitudes, las destrezas y habilidades individuales y sociales 
que requiere para desenvolverse y desarrollarse en el mundo actual y para participar y 
aportar a la construcción de la sociedad con desarrollo. El cultivo  de valores como la 
convivencia pacífica, la tolerancia, la solidaridad, la deliberación informada y el diálogo 
será labor permanente de la educación en todos sus niveles.     
Al respecto, Rada Barnen, (1999)  “la educación es el proceso por el cual 
obtenemos las habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos que nos permiten 
satisfacer de mejor manera nuestras necesidades”. Seguidamente, José Hidalgo Matos 
(1996) conceptualiza la educación como: “Es el proceso de formación integral del 
Educando, en el marco de un enfoque científico, humanista y pragmático del proceso 
educativo”.  
El educando no sólo es el principal sujeto de la clase y de la familia, sino que se 
constituye en la razón de ser del trabajo docente, de la existencia del Centro Educativo y 
del mismo Sistema Educativo, por tanto, debe merecer la máxima atención. 
Es por ello, que Hidalgo Matos, (1996) señala que el “educando es el sujeto de la 
educación que se encuentra en proceso de aprendizaje,  presentando características propias 
en los aspectos bio-psico-sociales, de acuerdo a la edad y nivel educativo”.   
Todo aprendizaje para ser tal tiene que traducirse en cambio. Si no hay cambios no 
hay aprendizaje. Estos cambios se dan: 
Saber: una persona que no sabía sumar se dice que aprendió. Si ahora puede sumar, 





Hacer: un estudiante que ignoraba el abonamiento de una planta se dice que 
aprendió si ahora sabe abonar adecuadamente. El cambio se traduce en la habilidad 
de realizar aquella tarea. 
Ser: si un alumno fue indiferente a la vida de sus colegas y ahora es solidario, 
atento a lo que ocurre con ellos. El cambio de su conducta implica aprendizaje. Si 
ese proceder es continuo. 
 
Los cambios se realizan a través de experiencias (sumar, abonar, ser solidario). Las 
actividades son soportes de aprendizaje. Sin experiencias no hay aprendizaje. 
2.1.4. Estrategias metodológicas  
Son aquellas que nos permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 
configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 
implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 
sistemáticamente,  permitiendo la construcción  de un conocimiento escolar y,  en 
particular se articulan con las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas 
realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 
y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 
afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 
Según Nisbet Schuckermith (1987),  estas estrategias son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 





comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 
del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas  y la medida en que 
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento 
de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 
efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 
que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 
los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 
2.1.5. Materiales educativos  
Es el conjunto formado por el medio y mensaje o contenido. El material educativo 
es todo mensaje cultural diseñado y organizado de acuerdo a objetivos previamente 
definidos que se utiliza para la implementación de las acciones educativas. Este mensaje se 
trasmite a través de una variedad de medios tales como: 
1. Impresos: textos, libros en general, cuadernos, revistas y periódicos. 
2. Audiovisuales: cine, televisión, radio, cintas, diapositivas, fotografías y pizarras. 
3. Mixtos: Computadoras. 
 
Es así como, Castillo cordova, Luis (2000) nos dice: “Las funciones que 
desempeñan estos materiales educativos son las siguientes: El material es un recurso de 
apoyo que el maestro utiliza para generar cierto despertar  de interés en los alumnos, es 
decir, la motivación;  para mantener y crear un ambiente de atención, de expectativa, es 
decir el amplio interés por la clase. Si el maestro va ha desarrollar una clase de ciencia y 





gráficos, mapas conceptuales o utilizará como material al agua, esto evidentemente 
generará el interés en los alumnos. 
 
2.1.6. Importancia del material educativo 
Desarrolla la capacidad de observación y creación. 
Desarrolla la curiosidad y estimula el interés. 
Enriquece la experiencia sensorial del aprendizaje. 
Estimula las actividades de los alumnos y enriquece su vocabulario. 
Estimula la imaginación y capacidad de abstracción del alumno. 
 
2.1.7. Funciones del material educativo 
De motivación: predispone la captación de contenidos. 
De información: docente lo utiliza para mejorar el aprendizaje. 
De refuerzo: asegura el aprendizaje. Pueden ser: cuadernos, visitas, excursiones, 
etc. 
De recreación: estimula al educando el trabajo creativo, desarrollando habilidades, 
destrezas, aptitudes, etc. 
De ambientación: permite al alumno organizar el aula. 
De evaluación: cuando con el material se examina al educando y se verifica el logro 
de los objetivos. 
 
2.1.8. Rendimiento escolar 
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 
Rendimiento Académico  intervienen además del nivel intelectual, variables de 





el Rendimiento Académico,  no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores 
como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez  Bohigas,  Ma del Mar. Diccionario de 
las Ciencias de La Educación.)  El nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 
que obtiene un  alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 
proceso enseñanza -aprendizaje en el que participa (Oscar Retana Bonilla).  Es alcanzar la 
máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, aptitudinales,  procedimentales. (priscila) 
 
2.1.9. Rendimiento académico 
El rendimiento en general es concebido  como el logro alcanzado por el estudiante, 
de acuerdo a los objetivos que la enseñanza plantea y la finalidad que persigue, es permitir 
hacer deducciones sobre la efectividad del aprendizaje. Al respecto, la familia (padres) con 
el factor ambiental (socialización) influye notablemente en el aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
 
Factores influyentes. Son aquellos factores que pueden actuar aislada o 
asociadamente. Estos se dividen en: factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los 
primeros, inherentes a la persona, pueden ser de naturaleza orgánica o psicológica. Entre 
los factores orgánicos o somáticos tenemos: edad cronológica (años), perturbaciones 
anatómico funcionales, deficiencia sensorio-motriz, deficiencia nutricional, etc. En lo que 
respecta a los factores psicológicos tenemos: edad mental (capacidad cognoscitiva) 
destrezas, hábitos, habilidad, nivel intelectual, emociones, capacidad de atención y 
concentración, sentimientos, motivaciones, actitud positiva, ajuste emocional, 





favorable. La revolución de las estructuras mentales del hombre es la más difícil, pero 
necesaria, para crear conciencia de calidad. 
 
Factores exógenos o extrínsecos, vienen a ser la interacción de la persona en el 
contexto sociocultural: Organización, integración, adaptación, intereses, cohesión, 
condiciones materiales y culturales, condición socioeconómica. Colegio, ambientes de 
estudio, bibliotecas especializadas,  laboratorios de computación, material didáctico, 
tecnología de punta, medios audiovisuales, didáctica de enseñanza-aprendizaje, perfil del 
educador, conocimientos y destrezas del docente, syllabus, objetivos curriculares. 
 
2.1.10. Soportes de aprendizaje   
El proceso de aprender es algo natural en el hombre. El proceso de aprender, 
cuando interviene el docente o facilitador se convierte en un proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este proceso intervienen dos importantes componentes: el contenido y la 
modalidad. El contenido es la materia, que se enseña, transmite y evalúa. En esta clase de 
aprendizaje, el proceso de aprender lo vemos como un proceso bidireccional, 
interrelacionado en el cual interviene otra entidad física: el maestro o experto. Nos estamos 
refiriendo al proceso de enseñanza-aprendizaje.   
La modalidad es la forma en la cual se da el proceso. Tradicionalmente ha existido 
la forma presencial, ahora con el apoyo de la tecnología de computación, redes y 
telecomunicaciones estas opciones se han ampliado a modalidades en las cuales las 
restricciones de tiempo y espacio son menores. A esto comúnmente denominamos 
aprendizaje en modalidades virtual, semi-virtual y colaborativo.  En el proceso de aprender 
o en el de enseñanza-aprendizaje interviene el individuo y pone de manifiesto su capacidad 





del proceso de aprendizaje natural. El proceso enseñanza-aprendizaje siempre es físico. Es 
cierto que las personas en determinadas circunstancias aprendemos distinto el uno del otro, 
o aprendemos menos cosas. En el caso del campesino frente al río, si en ese momento hay 
otro hombre observando “lo mismo” es posible que ambos difieran sobre la velocidad, 
color, sonido. En cualquier manera y para ambas personas el aprender es también físico.  
El aprendizaje puede ser: individual y por comunidades (por equipos de trabajo, 
organizacional y social) y según su naturaleza puede ser: explícito y tácito. El aprendizaje 
explícito es expresado “digitalmente” en palabras y números y compartido en forma de 
datos, fórmulas, especificaciones, manuales, etc. Esta forma de aprendizaje se transmite 
fácilmente entre los individuos de manera formal y sistemática.  
El aprendizaje tácito es muy personal y nada fácil para formalizarlo, comunicarlo o 
compartirlo. Es el aprendizaje relativo a las ideas, creencias, valores, habilidades, 
actitudes, emociones. El aprendizaje tácito se logra en los individuos con las acciones y la 
experiencia. El proceso enseñanza-aprendizaje tiene que ver con conocimientos, 
habilidades, destrezas, emociones, valores; tanto en su forma explícita como tácita y de 
manera individual y comunitaria.  
La información por sí sola ya no es una ventaja competitiva. La nueva ventaja 
competitiva está en el conocimiento, en las habilidades, en las destrezas, en los valores, en 
la capacidad de relacionarse, de organizarse; en el capital intelectual de la gente. Para 
lograr que esta ventaja competitiva sea extensiva y compartida por toda la población, 
debemos preparar contenidos de alto impacto y disponer de una plataforma de redes y de 
computación que permita que cada: escritorio, taller, oficina, estación de trabajo, 
laboratorio, patio, campo; se convierta en un centro de operaciones del proceso enseñanza-





El contenido es el componente del proceso que se aprende, estudia, experimenta, 
evalúa.  Y lo podemos graficar de la siguiente manera. Por una tubería podemos 
transportar fluidos tales como: agua, petróleo, gas; etc.  
En el proceso enseñanza-aprendizaje la tubería viene a ser la red educativa y puede 
tomar la forma de un aula, institución educativa, sala de conferencias, web site en Internet; 
etc. El fluido es la materia, el contenido. En el proceso de enseñanza–aprendizaje: el fondo 
es a la forma, como el contenido es al medio físico. 
Según los requerimientos de las organizaciones clientes (alumnos, participantes) los 
contenidos tienen  diversas formas. Así tenemos: Cursos, talleres, prácticas de laboratorio, 
programas educativos; charlas, conferencias, presentaciones;  diccionarios, glosarios, 
enciclopedias, web sites en general. Contenidos con perfil comercial: catálogos de compra 
(páginas amarillas), catálogos de venta (shows rooms, data rooms). Con la incorporación 
de la tecnología dura estos productos se están diversificando y la clasificación anterior 
cada vez más se llega a sobreponer.  
En la actualidad, considerando las crecientes necesidades de masificación del 
aprendizaje y el apoyo de la tecnología, están apareciendo empresas del mundo de la 
televisión como:  Animal Planet, Discovery Channel. También tenemos empresas de 
publicaciones escritas (editoras, revistas, periódicos) como National Geographics que están 
produciendo contenido en forma de enciclopedias, fascículos, artículos coleccionables.  
Otras empresas que trabajan en el mundo del entretenimiento están abriendo 
actividades en el campo del contenido educativo tales como: Disney, Warner Bross., BBC 
etc. Es decir, estamos en presencia de una ola en la producción de contenido y pareciera 
que todavía es insuficiente. 
Cuando nos referimos a las modalidades pensamos, posiblemente, primero en la 





una hora convenida y una duración determinadas. Esto es el proceso presencial.  
 
2.1.11. Formación Cognitiva 
Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo mayor 
importancia a los aspectos intelectuales que a los afectivos y emocionales, en este sentido 
se tiene un doble significado: primero, se refiere a una representación conceptual de los 
objetos.  
La segunda, es la comprensión o explicación de los objetos. Proceso 
exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se 
aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se analiza, se 
argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo en 
el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente.  
 
2.1.12. Educación de calidad 
Etimológicamente la palabra calidad deriva del latín qualitas y según el diccionario 
de la real academia española significa, propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
una cosa que permiten apreciarla como igual , mejor o peor que los restantes de su especie 
. El término en si resulta polifacético y a menudo subjetivo siendo actualmente uno de los 
conceptos más importantes en el mundo de las organizaciones, de allí su importancia en 
procurar delimitarlo.  
El concepto de calidad proviene del ámbito económico industrial tomando mayor 
impulso a medida que la economía se tornó más competitiva convirtiéndose gradualmente 





servicios. Todo este proceso aceleró la adopción de distintas estrategias organizacionales 
que van desde la tecnificación empresarial hasta la capacitación de los recursos humanos.  
En el mundo desarrollado la política de la calidad organizacional lleva varias 
décadas de aplicación, pero en nuestro país la misma comienza a desarrollarse recién a 
partir de la década del noventa por imposición de las multinacionales y las exigencias 
económicas externas. Si bien fueron varios los autores que abordaron su tratamiento, fue 
sin dudas Edwards Deming quien encontró mayor ascendencia luego de su publicación en 
1982 del libro "Calidad , Productividad y Posición Competitiva" editado por el centro de 
Estudios de Ingeniería de Massachussets. En esa obra se detallan claves de la 
administración de calidad como por ejm "La calidad se mejora atendiendo al proceso más 
que al producto ..." , o , " El líder debe gestionar para mejorar y no para castigar..."  
Es evidente que la gestión institucional en general y la áulica en particular 
persiguen como uno de sus principales objetivos alcanzar los máximos niveles de calidad 
educativa, pero si bien cada Institución Educativa tiene su singular universo, no se puede 
desconocer que la tarea escolar no está disociada de lo comunitario, por lo tanto alcanzar la 
calidad educativa implica un compromiso de los diferentes sectores sociales con ello.  
La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que afecta a la totalidad del 
ser humano, entidad ciertamente compleja multidimensional e imprevisible. Existen 
notables diferencias entre las conceptualizaciones sobre educación, de ahí las frecuentes 
discrepancias sobre sus metas. La actividad mental no es evidente, ya que solo puede 
inferirse a través de los efectos que produce debido a que el intelecto no es fácilmente 
"medible". El educador es un ser libre y en el ejercicio de su libre albedrío sus 
comportamientos en definitiva responden a sus intimas convicciones.  La sola enunciación 





Calero P. (1998), señala: “El eje de los cambios, que debe producir excelencia en la 
educación es el docente, muchos más que el currículo. Por más completo y coherente que 
este sea sino es manejado por un docente renovado y renovador quedará sólo en 
intenciones” .En cuanto a los medios más adecuados y utilizados por el docente en clase, 
deben tenerse los siguientes criterios: 
 
Disponibilidad: accesibilidad, tiempo, espacio, condiciones físicas del material 
dado y de los medios y materiales. 
Aptitud: capacidad para el logro de un determinado objetivo en un tiempo dado, por 
cierto grado de estudiantes. 
Eficiencia: se logre el objetivo con la menor distorsión posible y al más alto nivel 
del aprendizaje, desarrollando las facultades críticas del estudiante.  
Ambientación: deben adaptarse al ambiente social. Económico y cultural, y el 
marco conceptual de los estudiantes. 
2.1.13. Estilo de aprendizaje 
Un “modo habitual de acercarse a los alumnos con varios métodos de enseñanza" o  
un patrón particular de necesidades, creencias y conductas que el maestro muestra en el 
salón de clase.  
Es importante tomar en cuenta que no es posible acomodarse a las preferencias de 
estilo de todos los alumnos en todas las ocasiones. Esto resultaría imposible para un 
maestro. Sin embargo, se sugiere ir implementando ajustes de manera paulatina en 





Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 
unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 
estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 
determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y 
quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. Así tenemos entre otros estilos, 
los siguientes: 
1. La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes de la existencia 
de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los libros, cuando solamente unos pocos 
accedían a la cultura, el profesor (en la universidad o como tutor de familia) era 
prácticamente el único proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las 
bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica de enseñanza más 
común. La enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la 
memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada, 
didáctica. 
2. La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico instructivo). Poco a poco, 
los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon muchas nuevas bibliotecas, la 
cultura se fue extendiendo entre las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo 
acto de presencia en las aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el máximo 
depositario de la información que debían conocer los alumnos y su memorización por parte 
de éstos seguía considerándose necesaria, a pesar de la existencia de diversos pensadores 






El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a 
veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era un 
instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los contenidos que el alumno debía 
memorizar y aplicar para contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar 
los contenidos. 
3. La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios del siglo XX y 
con la progresiva "democratización del saber" iniciada el siglo anterior (enseñanza básica 
para todos, fácil acceso y adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela 
activa" (Dewey, Freinet, Montessori...). Se considera que el alumno no debe estar pasivo 
recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro de 
texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos 
(información bien estructurada, actividades adecuadas y significativas) en los que los 
estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el 
conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades 
(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa). La enseñanza se centra en la 
actividad del alumno , que a menudo debe ampliar y reestructurar sus conocimientos para 
poder hacer frente a las problemáticas que se le presentan. 
No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, durante todo 
el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo memorístico anterior basado en la 
clase magistral del profesor y el estudio del libro de texto, complementado todo ello con la 
realización de ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 
4. La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico colaborativo). A finales del 
siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y 





el acceso cada vez más generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, 
proveedores de todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos versátiles 
instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la información (los ordenadores), se 
va abriendo paso un nuevo curriculum básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma 
de la enseñanza: "la enseñanza abierta". 
En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela activa, 
cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como transmisor de 
información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en los aspectos más importantes 
o de difícil comprensión, destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio... 
Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase de información, 
de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor 
de los recursos educativos más adecuados para cada situación, organizador de entornos de 
aprendizaje, tutor, consultor. El profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes 
de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003): 
 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible). 
 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición; 
siendo su principal objetivo construir habilidades en el mediado para lograr su plena 
autonomía. 
 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 
organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. La individualización, el 
tratamiento de la diversidad (estilos cognitivos, ritmo personal de aprendizaje, 
conocimientos previos...), son aspectos esenciales de una buena docencia, y se suele 
realiza rmediante: Adecuaciones  metodológicas: de los objetivos y contenidos, de las 





 Adecuaciones organizativas: organización de los espacios, distribución del 
alumnado, agrupamientos, distribución de las tareas. 
 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 
 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad, 
pensamiento convergente. 
 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas 
metas. 
 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad. 
 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, 
fomento de la empatía del grupo. 
 Atiende las diferencias individuale. 
 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 
Los alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y también con el profesor. El objetivo 
es construir conocimiento. 
2.1.14. Aprendizaje significativo 
El eje central de la teoría de David Ausubel es su concepción de aprendizaje 
significativo, el cual define como aquella relación que se da entre los aprendizajes previos 
que tiene el alumno, con los nuevos aprendizajes que pretende lograr, para lo cual se le 
debe presentar al alumno contenidos y materiales significativos, es decir que les sea 
interesante, importante, que este dentro de su contexto social, para ello el docente deberá 








2.1. Características del aprendizaje significativo 
 
Es Intercultural. Cada participante tiene las mismas oportunidades de aprender, mediante 
el aporte de sus experiencias y forma de entender la realidad. 
Es activo. Se aprende mejor y más rápido a través de la actividad, teniendo significado el 
aprender a hacer. 
Es cooperativo. La cooperación crea mejores oportunidades de un aprendizaje 
socializado, siendo mucho más rico en experiencias para el aprendizaje. 
Es un fenómeno social. Como lo consideraba Vigotsky. "El aprendizaje es un proceso 
eminentemente social". Las personas aprenden en comunidad, a través de las actividades 
cotidianas que realiza el grupo social. 
Es un proceso interactivo y personal.   Los nuevos conocimientos se correlacionan con 
los previos, dependiendo de la participación del sujeto y cada quien atribuye significado a 
lo que aprende. 
Está relacionado a su contexto social. Los contenidos de aprendizaje deben realizarse a 
través de actividades que le permitan vincularse con su realidad 
 
2.2. Requisitos de una actividad significativa 
Para que una actividad logre ser significativa para el alumno debe cumplir entre 
otros con los siguientes requisitos: 
Las actividades de los alumnos deben estar de acuerdo con su desarrollo bio-sico-
social. 
Deben ser importantes y de acuerdo a las necesidades e interés del alumno. 
Deben tener sentido para el que aprende, estar de acuerdo sus actividades 





Deben tener un carácter de aplicación o de uso, lo cual se conoce como 
funcionalidad de los contenidos. 
El alumno debe estar dispuesto para lograr el aprendizaje. 
El material y el contenido por aprender, debe ser realmente significativo para el 
alumno. 
 
2.1.15. Proceso aprendizaje 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 
siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 
organización funcional. Al respecto, CASTILLO CORDOVA, Luis (2000) señala que 
“El proceso de aprendizaje viene a ser la acción interrelacionada y sistematizada que se da 
a través de las clases, donde el docente desarrolla, conjunto de actividades donde 
participarán los alumnos”. 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: motivación, experiencia, 
inteligencia y  conocimientos previos. 
Sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 





fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 
encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  
La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas 
técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 
(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 
(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 
objetivos.  
La inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan 
con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el individuo 
debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades 
cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  
También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 
maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo 
para aprender. En cuanto a los tipos de aprendizaje, podemos señalar: 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo.  
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 





 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas.  
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo.  
Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 
pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
2.1.16. Teoría de aprendizaje 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento 
han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 
avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 
mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen 
diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular 
el proceso. Algunas de las más difundidas son: 
Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo 
XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que 
antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) 
genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 
natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estimulo neutro 
procede a ser un estimulo condicionado que provoca la respuesta condicionada.  
Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 





psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 
(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir 
de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en 
el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 
conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en 
función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 
asociación de estímulos y respuestas.  
Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 
reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un 
determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 
reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 
repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los 
juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 
todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede 
haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 
conducta, incluso, puede cesarla por completo.  
Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la 
información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, 
presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 
aprendizaje.  
Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 
descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad 





Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe 
ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 
con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 
Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 
las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 
estudiantes.  
Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las teorías del 
procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 
(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 
sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje.  
Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 
desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 
propone. "Cuando el objeto de conocimiento esta alejado de los esquemas que dispone el 
sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje 
será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 
alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.  
Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera 
también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 
conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de 
la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 





Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens 
que se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 
constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 
actualmente vivimos,  nos comunicamos y aprendemos. 
2.1.17. Teorías sobre las dificultades del aprendizaje  
Teorías neurofisiológicas  
Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): Teoría más controvertida y polémica 
acerca de las dificultades del aprendizaje. Conocida como “teoría de la organización 
neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias en el aprendizaje o lesiones 
cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor normalidad como resultado 
de la mala organización en su sistema nervioso. Los impulsadores de esta teoría 
sometieron a prueba un método de recuperación concentrado en ejercicios motores, dietas 
y un tratamiento con CO2 asegurando que modificaba la estructura cerebral del niño y le 
facilitaba el desarrollo de una organización neurológica normal.  
Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos elaboraron un 
modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman que el hemisferio izquierdo 
realiza de manera más especializada el procesamiento unimodal y la retención de códigos 
simples, mientras que el hemisferio derecho esta más capacitado para realizar una 
integración intermodal y procesar las informaciones nuevas y complejas. De ahí se 
desprende el hecho de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no consistiría solamente 
en una alteración o deficiencia de los circuitos o conexiones cerebrales necesarios, sino 
que se relacionaría mas bien con la alteración de procesamientos y estrategias adecuadas 





Teorías genéticas  
Hallgren (1950) : Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus familias, 
y encontró que la incidencia de las deficiencias en la lectura, escritura y el deletreo 
halladas indicaban que tales alteraciones pueden estar sujetas a los factores hereditarios.  
Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del aprendizaje de 
33 parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos con los de 12 parejas de 
gemelos. Finalmente, encontró que todos los miembros de parejas gemelas sufrían de 
serios problemas de lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban algún 
trastorno de lectura, de manera más moderada.  
Factores bioquímicos y endocrinos  
Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 
hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte de Thiessen 
y Mills (1975) con el fin de determinar dicha relación. Al finalizar su experimento, 
concluyeron que no se encontraron diferencias entre un grupo control y el experimental (al 
que se le aplicó el complejo vitamínico) en su relación con la habilidad lectora y el 
deletreo, a pesar de que dicho tratamiento produjo un descenso en las conductas de 
hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y algunas habilidades 
lingüísticas.  
Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina está 
relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad emocional y 
las dificultades en concentración de la atención, factor que se asocia con las dificultades 





hipotiroidismo produce dificultades de aprendizaje cuando se presenta en la infancia y no 
es tratado a tiempo. Cott (1971). 
Teoria de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos  
Retrasos en la maduración de la atención selectiva: Propuesta por Ross (1976) y 
conocida como “Teoría de la atención selectiva". Consiste en el supuesto de que la 
atención selectiva es una variable crucial que marca las diferencias entre los niños 
normales y los que presentan dificultades de aprendizaje. Ross señala que los niños con 
dificultades de aprendizaje, presentan un retraso evolutivo en atención selectiva, y debido 
a que este supone un requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso 
madurativo imposibilita su capacidad de memorización y organización del conocimiento, 
de igual manera genera fracasos acumulativos en su rendimiento académico.  
2.1.18. Proceso de enseñanza  
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 
unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 
estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 
determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y 
quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 
El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen positivamente 
en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás 
circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación del curso 





Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, coordinar 
su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar recursos educativos, 
realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar periódicamente con las 
familias, gestionar los trámites administrativos... 
De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 
propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los estudiantes con el 
fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa 
la tarea más emblemática del profesorado. 
El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de 
los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. 
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 
unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 
estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 
determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran 
realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente 
con los recursos educativos a su alcance. En este marco el empleo de los medios 
didácticos, que facilitan información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a 
los estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos 
de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 
La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de 





(contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 
resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 
Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los siguientes 
elementos:  
El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco 
de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos. Al 
final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado. 
Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las 
indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a 
su alcance. 
Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y 
los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 
- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 
operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda 
"inteligente", metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en 
grupo... 
- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, exponentes 
de la cultura contemporánea y necesarios para desarrollar plenamente las propias 
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de 
vida. 
- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 





y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, 
adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo. 
- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea el contexto se 
puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones (tiempo, 
espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 
- Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 
información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no 
obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente 
su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 
La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de 
los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los 
alumnos con determinados contenidos. 
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y 
orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios: 
- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 
- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad del 
aula. 
- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo... 
- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 
- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 
nuevos aprendizajes. 





- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 
aprendizaje es individual. 
- Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 
 Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 
o Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 
(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 
o Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, materiales, 
metodología, sistema de evaluación... 
o Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que individualizan 
cada situación de enseñanza/aprendizaje. 
2.1.19. Recursos didácticos 
Es el más amplio de los términos,  ya que engloba a los materiales y  a los 
medios.  Son todos los objetos  que puede incluir el docente en sus clases.  Pueden ser 
didácticos y/o pueden  utilizarse didácticamente.  
2.1.20. Proyecto de innovación 
Es un conjunto de programas y/o acciones estratégicas que se deben emprender, y 
que no son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas, que combinan la 
utilización de distintos tipos de recursos, con el fin de orientar a la consecución de 
objetivos y resultados previamente fijados 
Un proyecto innovación, se construye sobre las bases planteadas en el modelo 





quehacer de la educación formal. Además toma en cuenta los elementos contextuales y 
siempre está arraigado sobre una base axiológica. 
2.1.21. Factores internos del rendimiento escolar 
El motivo para estudiar debe ser más fuerte que los motivos para no hacerlo. Analicemos 
estos últimos: en contra del interés por aprender puede presentarse en primer lugar un 
rechazo por lo que aparece como difícil o desagradable en la materia a que uno se enfrenta. 
Esta dificultad no siempre es real pues, en ocasiones, tiene su base en prejuicios y 
pequeños fracasos. Aun suponiendo una dificultad auténtica, la persona de cociente 
intelectual normal debe superarla con los medios ordinarios de profesorado capaz y libros 
pedagógicamente bien hechos. 
 
Otras veces el enemigo es la distracción, ocasionada por lo agradable o atractivo de una 
opción diferente al estudio. Si hay algo que el maestro viene observando en esta 
“generación televidente” es la dificultad para una concentración que no parte de 
radiaciones luminosas o música y voces deleitables: color y sonido encantadores cual 
flautista de Hamelin.  
 
Cuando hay que formar la mente no sólo el sentido,  aunque lo contenido en aquello 
provenga de este, cuando se trata de ir abstrayendo desde el particular concreto, cuando se 
esfuma el sonido y el color, entonces, para  los estudiantes, esta   capacidad de 
concentración es mínima, si es que no desaparece totalmente. Es otro reto que hay que 
superar mediante una adecuada técnica y motivación. 
 
No basta la sola intención de trabajar –entendemos que el estudio es un trabajo y un 





unos objetivos claros y unos plazos concretos para cumplirlos, facilitan la tarea y se 
convierte en una motivación importante. Es evidente que, si no se donde quiero ir, no 
llegare nunca, por ello las metas claras son ya un buen comienzo. 
 
Definido el problema, la solución está más cerca. Es conveniente por tanto fijar esas metas 
a corto y a largo plazo y empeñarse seriamente en cumplirlas. Trabajar con rapidez es un 
remedio contra la falta de concentración que tanto afecta al estudiante. Esto, junto a la 
supresión del impulso hacia otras actividades, es elemento clave para la auto-motivación. 
 
2.1.22. Factores externos del rendimiento escolar 
 
Debemos tener muy en cuenta que el estudio, a toda edad, requiere de un ambiente 
adecuado. Veo conveniente resaltar algunos aspectos que me parecen necesarios. 
 En primer lugar la necesidad de una luz que no deslumbre pero con la suficiente 
intensidad, que venga por la izquierda para los diestros y por la derecha para los zurdos. 
 Después, evitar atmósferas viciadas, ventilando con la frecuencia debida, lo cual 
ayuda a la claridad de la mente. 
 Es mejor acostumbrarse a trabajar en el mismo lugar, con los libros y útiles a la 
mano, evitando así pérdidas de tiempo. 
 La temperatura, ni muy fría ni muy caliente: una temperatura media, más fría que 
cálida. 
 Debe evitarse el ruido, aunque se puede tolerar un ruido moderado, dependiendo 
del tipo de ruido y de la actitud adoptada respecto al mismo. No es aconsejable estudiar 
con música de fondo ya que, o bien no gusta y por tanto molesta, o bien si gusta y por 






Podríamos hablar de otros factores que intervienen en este proceso de percepción-estudio-
aprendizaje, como son la inteligencia y la memoria, los hábitos laboriosos, la salud física, 
el ambiente de trabajo en el hogar, la situación emocional, el esfuerzo personal, la 
confianza en si mismo pero, como ya dijimos, lo que mas determina el éxito en el estudio –
dada una inteligencia normal- es el interés y el esfuerzo, frutos de una decisión voluntaria, 
en ese trabajo intelectual. 
2.1.23. Estrategias de aprendizaje.  
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 
que un estudiante debe planificar para acceder, almacenar, recuperar y usar información, 
con la finalidad de aprender significativamente, solucionar problemas académicos, de 
acuerdo a la naturaleza de las áreas y hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
 
Castillo y Polanco consideran que las estrategias de aprendizaje son 
“comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismo cognitivos, 
afectivos y motorices con el fin de enfrentarse a situaciones-problemas, globales o 
específicos o como secuencia de diversas situaciones que el estudiante aplica para lograr el 
aprendizaje” 
En este punto es importante distinguir estrategias y técnicas: 
 
Estrategia: 
Comportamientos que planifican secuencias para el logro de metas académicas 





errores, planteando alternativas, evaluando los rendimientos y la toma de decisiones 
posteriores a este. 
 
Técnica: 
Son procedimientos concretos y ordenados dirigidos a obtener el aprendizaje que 
llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, tales como repetir, subrayar, esquematizar, 
realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 
Para explicar las diferencias entre técnicas y estrategias se puede citar una analogía de 
Castillo y Pérez “ No tiene sentido un equipo de fútbol de primeras figuras (técnicas) 
jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine 
(estrategias). Y este poco podría hacer si los jugadores con los que cuentan apenas pueden 
dar algo de si. La técnica sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 
imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores 
(dominio de la técnica). Por otra parte si el mejor futbolista dejase de entrenar y su 
preparación física decayera (hábito) poco mas de alguna genialidad podría realizar, pero su 
rendimiento y eficacia se vendría abajo. Los futbolistas realizan la tarea pero el entrenador 
la diseña, la evalúa y la aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada 
momento proceda. 
 
Estrategia de aprendizaje, es conceptualizada como el proceso mediante el cual los 
estudiantes eligen, coordinan y aplican procedimientos para conseguir un fin relacionado 






Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en 
contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada y que se 
basa en ellas  mismas. 
 
Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y la 
estrategia de aprendizaje. 
 Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver 
bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su 
aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados. 
 Las técnicas son las responsables de la realización directa de este, a través de 
procedimientos concretos. 
 
Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 
comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea 
encomendada por el profesor y a las circunstancias en que se produce. Por tanto para que 
la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que: 
1. Realice una reflexión consiente sobre su propósito u objetivo de la tarea. 
2. Planifique que va hacer y como lo llevara a cabo es obvio, que el alumno ha de 
disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger. 
3. Realice la tarea o actividad encomendada. 
4. Evalúe su actuación. 
5. Acumule conocimiento acerca de en que situaciones puede volver a utilizar esa 
estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento (lo que se 






El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia de aprendizaje más 
adecuada en función de varios criterios: 
 
 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada puede 
variar en función de lo que se tiene que aprender (datos o hechos, conceptos, etc), así como 
de la cantidad de información que debe ser aprendida. Un alumno, que por ejemplo, solo 
debe aprender la primera columna de los elementos químicos de la tabla periódica, puede 
elegir alguna estrategia de ensayo, repetir tantas veces como sea preciso el nombre de los 
elementos, o utilizar alguna regla  nemotécnica. Estas mismas estrategias, pueden ser 
utilizadas para la memorización de vocabulario en ingles (datos). 
 
 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: si el 
alumno quiere relacionar, por ejemplo: los distintos tipos de aviones que existen y 
clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el nombre. 
 
 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas de 
estudiar, etc) en general puede decirse que a menos tiempo y mas motivación extrínseca 
para el aprendizaje, más fáciles usar estrategias que favorecen el recordar literalmente la 
información (como el ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la 
información o la reorganizan (estrategias de elaboración o de organización). 
 
 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 
aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes, por tanto será útil 
saber el tipo de examen al que se va a enfrentar: o es lo mismo, por ejemplo, aprender el 





aprenderlos para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento. Esto es, las 
pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos ayudan a que los 
alumnos utilicen más las estrategias típicas del aprendizaje por reestructuración. 
2.1.24. Técnicas y hábitos de estudio  
El estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de 
incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, que el estudio 
es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas cosas (Enciclopedia Encarta 
2003). 
El estudio no es un área reciente de interés, durante muchos años, se han venido 
examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el estudio, bajo una 
perspectiva cognoscitiva. Es así como Thomas y Rohwer (citado por Correa, 1998) 
distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje, en función de los propósitos y 
del contexto, señalando que no es lo mismo estudiar que aprender. Aprender puede ser el 
resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir en cualquier lugar; se puede 
aprender en la calle, viendo televisión, leyendo un libro, visitando un museo o 
ejercitándonos en un gimnasio, pero también se aprende en preescolares, escuelas, liceos, 
universidades o en cualquier otra institución educativa. El aprendizaje que ocurre es estos 
últimos lugares es aprendizaje académico y el otro es aprendizaje para la vida. 
En ese mismo orden de ideas Portillo (2003) señala que el estudio es: 
1. Un proceso consciente y deliberado. Por lo tanto, requiere de tiempo y esfuerzo. 
2. Es una actividad individual. Nadie presta las alas del entendimiento a otro. 
3. Estudiar, involucra concentrarse con un contenido, es decir, implica entre otras 





4. Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la 
efectividad de una estrategia o proceso difieren en la medida en que existan variaciones en 
las condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no se estudia de la misma 
manera para un examen parcial que para una prueba escrita o una presentación oral. 
5. Estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir que cuando 
estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos o metas preestablecidos que 
pretendemos alcanzar en un determinado lapso. 
Saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y organizar conductas 
que le permitan al estudiante realizar la labor intelectual necesaria para resolver un 
problema, reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias para ejecutar una tarea. 
El querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, es decir, 
un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y 
realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses internos más que de factores 
externos. 
Se denominan  hábitos a estos modos de actuar y estudiar que se fijan gracias al 
entrenamiento hasta que se convierten en automáticos, es decir, que el estudiante puede 
actuar y estudiar sin que haga falta una dirección y control sobre la conciencia. 
Disposición adquirida y durable para reproducir los mismos actos con creciente facilidad. 
 
2.1.25. Condiciones para el estudio eficiente 
 Al hablar de hábitos de estudio, Pérez, 1985; Vásquez, 1986; Tovar, 1993; Correa, 
1998; Ponce, Alliaga y Collantes, 2003; Santiago, 2003  coinciden en señalar los 
siguientes factores que condicionan el estudio eficiente: (a) la inteligencia, el esfuerzo y la 





organización de los planes de estudio. (d) concentración, que consiste en controlar y dirigir 
la atención hacia el objeto de estudio. (e) ambiente: buscar las condiciones más favorables, 
de tal manera que la concentración y el estudio no se vean desfavorecidos, lugar exento de 
distracciones, buena iluminación ventilación y temperatura adecuada. (f) toma de apuntes, 
que constituyen cada vez una práctica más generalizada y es necesario iniciar a los 
alumnos en ella para que sean ellos quienes investiguen, redacten, analicen, informen y 
obtengan en definitiva el máximo provecho posible de datos e información. (g) 
memorización, concebida como la acumulación de conocimientos considerados válidos 
que, conjugados mediante conexiones lógicas, al ser evaluados, sean capaces de ayudar al 
alumno en el momento de escoger vanas alternativas de acción . La memorización, no 
debe considerarse como un caudal de conocimientos inconexos y sin sentido, sino por el 
contrario, la organización de ideas en unidades con sentido (Maddox, 1980). (h) 
preparación para los exámenes: se refiere a las prevenciones y disposiciones que se deben 
tomar en cuenta para tener éxito en los exámenes. En este sentido Maddox (1980), señala 
que el mejor modo para prepararse para los exámenes consiste en desarrollar hábitos de 
estudio sistemáticos. 
Hábitos de Estudio 
 El concepto de hábitos de estudio lleva a su vez dos conceptos implícitos, los cuales 
son: hábito y estudio, antes de llegar a definir hábitos de estudio como tal, es necesario 
tener claro los dos conceptos anteriores. 
 Un hábito, según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) es una 
actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo una 
acción determinada, se vuelve repetitiva  en la persona, es decir, siempre la realiza. Un 





 Para Correa (1998), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 
automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, 
de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido. Estos se 
adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma de 
conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando por 
una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y 
por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad. 
 Rondón (1991), define hábitos de estudio como conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. 
 Para la presente investigación y relacionando los conceptos anteriores, se definirá 
hábitos de estudio como las distintas acciones emprendidas por el estudiante para adquirir 
conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros de texto, guías entregadas por el 
profesor, páginas de Internet o cualquier fuente consultada para este fin  y así alcanzar una 
meta propuesta por él mismo. 
Formación de Hábitos de Estudio 
 Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la 
práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está bien o mal incita al 
individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios. En ese 
sentido Mira y López (1978) señalan que el docente debe iniciar a sus estudiantes la 
práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo 
momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 
propósito del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 
motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. 
 Maddox (1980) señala que la motivación exige que cada respuesta sea reforzada 





posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo preciso. 
De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición y 
fortalecimiento. 
 En ese orden de ideas Vásquez (1986), señala que si un educador se propone crear y 
mantener técnicas y hábitos de estudio en sus alumnos solo cuenta con lo que la escuela 
posea para reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: materiales de estudio bien 
diseñados y organizados y la buena voluntad, el deseo de enseñar y el afecto del docente. 
 Santiago (2003) resume unas normas sencillas, o recomendaciones, que se deben 
tener en cuenta para mejorar o desarrollar  hábitos de estudio. Entre lo que señala: (a) 
establecer un horario de estudio, (b) distribución y organización adecuada del tiempo, (c) 
preparación continua entre lo que destaca: repasar diariamente las asignaturas, preparar las 
asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para el final, (d) desarrollar hábitos 
eficientes de lectura como: hacer resúmenes, esquemas, subrayar ideas principales, hacer 
uso del diccionario, (e) estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y 
ventilación. 
 En ese mismo orden de ideas Cutz (2003) coincide en señalar que muchos de los 
problemas respecto al éxito en la escuela, giran en torno al desarrollo de los buenos hábitos 
de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa y, afirma que los padres pueden 
desempeñar un papel importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales necesarios 
para que el estudio sea una actividad exitosa. Algunas de las cosas generales que los 
adultos pueden hacer incluyen: (a) establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la 
cama, estudio y hacer la tarea, (b) proporcionar libros, materiales y un lugar especial para 
estudiar, (c) animar a su niño para que esté “listo” para estudiar sólo (concentrar su 





 Correa (1998), señala que en la escuela, la formación de hábitos de estudio presenta 
debilidades, ya que muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y no cuentan 
con las herramientas necesarias, especialmente en la II Etapa de Educación Básica, los 
programas no contienen objetivos donde se trate un aspecto tan importante como lo son lo 
hábitos de estudio, de allí que los docentes no cuentan con los recursos necesarios para 
ayudar en esta formación, la cual se considera sumamente importante para el futuro del 
individuo. 
El establecimiento de patrones o esquemas de estudio tiene muchas ventajas como lo son: 
(a) aumentar la cantidad de material que se puede aprender en una unidad de tiempo, (b) 
reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y consecuentemente reducir el 
tiempo que podría dedicársele. Deben por lo tanto, cultivarse en la escuela como metas que 
los alumnos han de alcanzar bajo la orientación segura del profesor (Asociación de 
Maestros de Puerto Rico, 1987). 
 Maddox (1980) afirma que vale la pena aprender unos métodos de estudios  
eficaces no solo en vista a proyectos inmediatos de estudio, sino por que son hábitos que se 
adquieren e internalizan y tienen una duración infinita. En ese sentido, Bigge y Hunt 
(1981) señalan que las escuelas deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal manera que 
no solo acumulen conocimientos aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, sino 
también a que desarrollen una técnica para adquirir independientemente nuevos 
conocimientos. 
 En ese orden de ideas Pardinas (1980) señala que aprender a estudiar significa 
conocer el método de estudio. Todo individuo necesita para afrontar la vida moderna saber 
leer y escribir, poseer entrenamientos manuales y sobre todo requiere hábitos 
metodológicos de estudio y de pensamiento, que lo guíen con mayor seguridad en sus 






El rendimiento académico, es la expresión de las capacidades (potencialidades, habilidades 
y destrezas) del estudiante, desarrolladas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 




TICs son las iniciales de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Y es un 
término referido a todas las herramientas de hardware y software que nos permiten 
almacenar, organizar y compartir información. 
Tecnología. Son  los aportes de la ciencia que permiten aprovechar el 
 conocimiento científico a favor del desarrollo de la sociedad. Podemos dividir esta 
tecnología en hardware y software.  
Hardware: serían todas las máquinas que nos permiten almacenar, organizar o 
difundir la información. Desde este punto de vista, ni un automóvil ni un microscopio 
pueden considerarse como TIC (sin negar su importancia, claro está), pero sí son TIC 
aparatos como la televisión, la radio, las computadoras, los teléfonos, los satélites, los 
reproductores de medios (Ipods y similares), etc.  
Software son las aplicaciones, los programas que permiten que las máquinas 
puedan ser controladas y respondan a nuestras órdenes o podamos hacerlas funcionar 
cumpliendo una tarea determinada. Desde este punto de vista, incluso un televisor posee 
software pues podemos acceder a un menú desde el cual programamos su funcionamiento. 
También (por las mismas razones) poseen software los teléfonos celulares, los 
reproductores de medios y, por sobre todo, las computadoras, es tan variado y complejo 





escuchar música o escribir un documento, hasta trabajos complejos como almacenamiento 
y procesamiento de datos, cálculos complejos y creación de nuevos tipos de software. 
Además, cada computadora contiene un software básico llamado sistema operativo.  
Información. Es la base de la sociedad humana. Desde que aprendemos a 
reconocer el rostro o la voz de nuestros padres, aprendemos un idioma y empezamos a 
hablar, aprendemos los nombres, las direcciones de nuestros amigos, luego aprendemos los 
conocimientos básicos de la humanidad en la escuela. En síntesis, nuestra vida sería como 
la de una planta sin la información. Ahora bien, antes de la invención de la escritura, la 
única forma de conservar la información era a través de la divulgación oral, de generación 
en generación. La escritura fue un paso gigantesco en favor de la  conservación de la 
información y el siguiente gran paso sería la imprenta, que redujo los costes de los libros 
(antes cada copia debía escribirse a mano), estos pudieron reproducirse, copias pudieron 
organizarse en grandes bibliotecas y escuelas y universidades se beneficiaron con ello. El 
tercer gran momento (el primero fue la invención de la escritura y el segundo el de la 
imprenta) fue, más que la invención en sí, la masificación de la Internet y la invención de 
la web 2.0,  a través de blogs, foros,  listas de correo o microbloggin (como Twitter ) dan 
su propia opinión y su punto de vista personal de los hechos. De ahí que hoy en día se 
hable de la democracia de la web pues la mayor parte del contenido  lo generan los propios 
usuarios a través de los servicios que las grandes empresas ofrecen.  
Comunicación. Desde que dije que la primera forma de preservar de la 
información fue la divulgación oral de generación en generación, dejé en de primaria) 
puede saber si lo que le enseñó su profesor es verdad o no con unos cuantos clics (en 
generaciones pasadas eso era imposible), y en  el caso extremo, un alumno puede llegar 
a la clase conociendo aspectos del tema a tratar que ni el profesor (quien es el experto) 





de que una sola mente albergue todo el conocimiento y propone un nuevo  modelo 
educativo en el cual el conocimiento se crea a partir de la participación común y de la 
colaboración mutua, donde el profesor deja de ser el dueño de la información para 
convertirse en un guía, en un orientador de sus alumnos. 
 
2.1.27. Redes sociales 
 Las redes sociales son una estructura social que se pueden 
representar en forma de  uno o varios grafos, en los cuales los nodos representan a 
individuos (a veces  denominados actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las 
relaciones pueden ser de  distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, 
relaciones sexuales, o rutas aéreas. También es el medio de interacción de distintas 
personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. 
Según Bartolomé (2008), las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba 
mediante sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente 
personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de una red social 
puede ser muy variado así como el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición por los 
viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas los mueven 
más que otras. Lo que la Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales uniendo a 
individuos lejanos físicamente y en gran número. Esto quiere decir  que frente al 
tradicional criterio de poder de una red  social, basada en el poder de los individuos, ahora 
aparece otro ligado al  número de individuos. La importancia del  análisis de las redes 
sociales posiblemente sea uno de los aspectos clave en los que  Internet ha  cambiado los 







Principales redes sociales: 
a) Fotolog: permite publicar fotos, hacer comentarios en las de sus amigos y visitar 
sus espacios.  
b) MySpace: aquí es posible chatear, mandar mensajes, crear blogs, invitar a amigos a 
participar, e incluso personalizar la página, subir fotos y videos. 
c) Del.icio.us: permite agregar los marcadores que clásicamente se guardaban en los 
navegadores y organizarlos con etiquetas. Puede almacenar sitios webs y compartirlos con 
otros usuarios. 
d) Facebook: permite  publicar fotos e información personal y profesional, chatear y 
ser parte de grupos según intereses personales. 
e) Orkut: ha sido diseñado para ayudar a los usuarios a conocer nuevos amigos y 
mantener amistades existentes. 
f) Hi5: permite conocer gente y culturas nuevas, compartir fotos, enviar mensajes, 
recomendar música, formar comunidades. 
Principales Redes Sociales Educativas: 
a) Redpizarra.prg: es un espacio dirigido a docentes latinoamericanos para crear, 
gestionar y publicar información. Ésta creada bajo la ideología del aprendizaje 
colaborativo y participativo. Pretende ayudar a los docentes a innovar y mejorar las 
prácticas educativas al máximo potencial de las TIC. 
b) Classroom20.com  (en inglés): enfocada en la Web 2.0 y las tecnologías 
colaborativas para la educación. 
c) Edublogger Argento (Argentina): Es una comunidad de docentes que tienen sus 
propios blogs. Esta comunidad invita a participar de una comunidad virtual, conocer a 






d) Ning: sitio más recomendado para crear una red social. 
2.1.28. Habilidad 
Entendemos por habilidad a la capacidad y disposición para ejecutar una actividad con 
destreza, cuando se dan todas las condiciones externas al sujeto. Toda habilidad, se 
manifiesta en forma objetiva, como la rapidez, la fuerza, la prolijidad y la exactitud, 
sumados a éstos la maduración, el aprendizaje y el ejercicio. 
En cuanto a los tipos de habilidades, tenemos: 
a. Intelectuales: para trabajos científicos, como formular y comprobar una hipótesis. 
b. Especiales: destrezas o exactitudes con que se ejecuta una tarea determinada, como 
ejecutar un instrumento.  
2.1.29. Capacidad  
Es cuando una persona puede llevar a feliz término un asunto cualquiera, es decir, 
tiene la aptitud de realizar algo. También se puede tomar la habilidad, de ser competente, 
experto, idóneo, estar calificado,  para algo o en su defecto es cuando uno compite y logra 
algo, tiene éxito, gana un concurso. En consecuencia, a los educandos se les debe formar 
para ser capaces en las áreas, disciplinas y actividades, que propone el Ministerio de 
Educación. 
2.1.30. Competencia profesional 
El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 





docente exige al profesor idoneidad, profesional probada solvencia  moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”. (Art. 56, Ley 28044)   
2.1.31. Gerencia educativa 
Es el proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente y 
administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno, con miras a "conseguir los 
objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los que componen el aspecto 
educativo, a fin de ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas y 
funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos comunes. 
 Funciones Gerenciales  
-La Planeación, que consiste en definir las metas, establecer la estrategia general para 
lograr estas metas y desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes para integrar y 
coordinar actividades.   
En esta fase el Gerente con su equipo, decide qué y cómo hacerlo, para convertir a 
la escuela en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que 
orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su realidad, la 
fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a asignar   
-La Organización, según la cual los gerentes son responsables de diseñar la estructura de 
la organización. Esto comprende la determinación de tareas, los correspondientes 
procedimientos y dónde se tomarán las decisiones.  Implica el diseño de la estructura 
formal para el desarrollo de la gestión de la escuela, facilitando la integración y 
coordinación de las actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de 





división del trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 
responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus actores y con su entorno. 
- La Dirección, por cuanto los gerentes son los responsables de motivar a los 
subordinados, de dirigir las actividades de las demás personas, establecer los canales de 
comunicación propicios e impulsar el liderazgo.  Esta asociada con el liderazgo, la 
motivación y la creación de un clima organizacional por parte del directivo, que integre las 
potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto 
educativo para mejorar la docencia y la administración de los recursos de la escuela. 
 - El Control, pues para asegurar que todas las acciones se desenvuelvan como 
corresponde, el gerente debe monitorear el rendimiento de la organización. 
 
Para asegurar la ejecución de la programación de acuerdo al esquema de 
responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y 
metas asignados a los diferentes actores o unidades del centro escolar; e introducir ajustes 
a la programación y a la asignación de recursos   
2.1.32. Principio de la gestión administrativa en la escuela   
1º Principio de división del trabajo: Mediante la aplicación de este principio, las 
actividades o tareas deben agruparse, en lo posible en unidades de organización, 
dividiendo las funciones o tareas de acuerdo al área o especialidad   
2º Principio de autoridad – responsabilidad: Consiste en delegar autoridad a los 
subalternos de a la organización, a fin de poder cu8mplir con sus obligaciones asignadas. 
La delegación de autoridad, no significa de ninguna manera delegar responsabilidad, lo 





que la autoridad es una acción de mando, es la capacidad de una persona para dar órdenes; 
mientras que la responsabilidad es la obligación de dar cuenta de sus actos, de abajo hacia 
arriba.   
3º Principio de autoridad de mando: significa que no se puede ni se debe colocar a un 
trabajador, en situaciones de recibir órdenes de más de un jefe o superior jerárquico. Todo 
trabajador debe un solo jefe, y nada más que un jefe.   
 4º Principio de eficiencia: Al aplicar este principio, se busca cumplir con los objetivos 
deseados de la empresa, de manera tal, que el costo sea mínimo y que los improvistos 
tiendan a eliminarse;  con este principio también se mide la capacidad del funcionario, a 
fin de hacer la cadena de mando la más corta posible, ya que las decisiones deben tomarse 
lo más cerca posible de donde se genere el problema.  
5º Principio de la amplitud de mando: Llamado también principio de límite de control, 
mediante el cual se trata de establecer el número de trabajadores que un jefe puede dirigir, 












2.3. Definición de términos básicos 
Educación. Viene a constituir la aplicación de la teoría pedagógica y se ha definido como: 
"un tipo particular de praxis humana que consiste en un perfeccionamiento 
intencional voluntario, suscitado por el hombre (maestro, sociedad, 
institución), sobre el hombre (sujeto de educación) quien al liberar sus 
potencialidades, acrecienta sus recursos de "ser" y organiza su conducta de 
acuerdo con una escala axiológica, la que le permite realizarse dentro de la 
sociedad como "ciudadano". 
Estrategia: habilidad para dirigir, conducir un asunto y en nuestro caso para conducir el 
aprendizaje. 
Rendimiento académico. El diccionario Larousse, (1994:770), define el Rendimiento  
como la relación que se establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de 
energía que se suministra, es importante destacar que los adolescentes a 
través de la familia, los amigos y los profesores adquieren conocimientos, 
valores culturales, tradición, vocación profesional, ideología política, fe y 
demás concepciones de la vida, por lo que este factor es determinante, para 
que los estudiantes desde muy temprana edad tengan confianza en si mismo 
y en la escuela, por lo tanto alcance un alto rendimiento académico. 
Educación formal. También conocida como formación reglada, es el proceso de 
educación integral correlacionado que abarca desde la educación primaria 
hasta la educación secundaria y la educación superior, y que conlleva una 
intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, 
aplicado con definidos calendario y horario. 
Educación en el hogar. Educación en el hogar, o educar en casa, es el proceso mediante el 





hogar familiar o en círculos un poco más amplios (vecindarios, parroquias, 
etc.), pero en todo caso fuera de las instituciones tanto públicas como 
privadas. Es un fenómeno que ha existido siempre siendo en tiempos 
pasados la única forma de instrucción intelectual. 
Educación para la vida. La expresión “preparación para la vida” hace referencia a un 
amplio conjunto de aptitudes psicosociales e interpersonales que pueden 
ayudar a los niños y niñas a tomar decisiones informadas, a comunicar de 
manera eficaz y a desenvolverse en su entorno.  
Formación. La noción de formación suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a 
nivel profesional. La formación de una persona, por lo tanto, está vinculada 
a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje que 
completó, ya sea a nivel formal o informal. 
Instrucción. Conjunto de reglas o indicaciones que se dan para hacer una actividad o para 
manejar un objeto. 
Enseñanza. Acción de enseñar. Enseñar es hacer que alguien aprenda algo: enseñar a leer. 
La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 
técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a 
través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de 
materiales. Enseñar es la finalidad de la educación. 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Evaluación. Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la utilizada para 





Planificación. Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías  donde el alumno 
puede conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, el 
método de evaluación, la carga docente, actividades, condiciones. 
Matemática. Ciencias que se encargan del estudio de los números aplicadas los cálculos, 
estadísticas y todas las demás ciencias. 
Didáctica. En términos técnicos la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de 
buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas 
para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los 
educados. Es el arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de 
recursos para que el alumno entienda y aprenda. Se explica para que el 
alumno entienda (primer contacto con el conocimiento), se ensaña para que 
el alumno aprenda (Que asimile, que lo haga suyo). (Javier Ramírez). 
Pedagogía. Ciencia que se ocupa de los problemas teóricos y prácticos de la educación, de 
sus fines, condiciones y modos de operar. 
Técnica de enseñanza. Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los 
recursos didácticos para un efectivizarían del aprendizaje en el educando. 
Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 
Metodología. Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las     teorías del 
aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, 
cognitivismo, constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada 
paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. 
Método. Es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio determinado 






Método de enseñanza. Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 
El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y 
del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de 
la materia y a la elaboración de la misma. 
Método didáctico. Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 
tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 
elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación 
del aprendizaje. 
Método Deductivo. Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. 
Método Inductivo. Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 
Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares que se presentan 
permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 
semejanza.  
Tecnología educativa. Está ampliamente relacionado con una serie de elementos comunes 
cuyo objetivo primordial es facilitar el proceso de enseñanza -aprendizaje.  
Innovación. El hecho de hacer cosas nuevas, usando nuevos métodos, técnicas y 
estrategias. 
Actitud adecuada para el estudio: Disposición, voluntad, comportamiento deliberado y 
positivo del estudiante para el estudio. 
Actitud inadecuada para el estudio: Actitud mental y comportamiento poco constructivo y 





Expectativas de cambio: Creencias sólidas de que los esfuerzos empeñados durante los 
estudios académicos resultarán finalmente, en el cumplimiento de sus 
actividades académicas. 
Evaluación del rendimiento: Proceso de medición, valoración, de control de calidad por 
medio del cual puede determinarse en cada etapa del proceso de enseñanza 
aprendizaje, la eficacia del proceso y su mejoramiento. 
Formación Académica Profesional: Conjunto integral de conocimientos teórico 
prácticos, estructurados en la currícula de estudios universitarios, para 
formar profesionales que enfrenten y compitan en el exigente mercado 
laboral.  
Hábitos adecuados de estudio: Formas o procedimientos condicionados en la persona 
para realizar exitosamente, de acuerdo a su naturaleza potencial, sus 
actividades de estudio-aprendizaje. 
Hábitos inadecuados de estudio: Inapropiados modos o procedimientos de estudio que 
no se ajustan a las habilidades y destrezas del estudiante tanto como a los 
condiciones medioambientales. 
Orientación y Consejería Vocacional: apoyo especializado para la mejor toma de 
decisiones, respecto de la profesión a seguir y las posibilidades de 
desarrollo profesional en beneficio de sí y para la sociedad. Se requiere de 
la aplicación psicométrica. 
Modelo: Se utiliza para designar una representación o construcción intelectual 
simplificada y esquemática, de contenidos o procesos a los que se pretende 
comprender a pesar de su complejidad.  
Modelo  Educativo: Es una representación de la realidad que supone un alejamiento o 





por tanto indirecta al ser necesariamente esquemática se convierte en una 
representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad. Focalizando 
la atención en lo que considera importante y despreciando aquello que no lo 
es (Gimeno Sacristán 1981 pág.96) 
Rendimiento Académico: Capacidad de respuesta demostrada por el estudiante, en razón 
de su naturaleza individual (habilidades y destrezas), durante  el proceso de 
enseñanza aprendizaje en su formación académico profesional, 
determinando así el nivel de funcionamiento y logros obtenidos a lo largo 
del año lectivo. Es el producto del educando, obtenido basándose en un 
esfuerzo, expresado a través de evaluaciones escritas (exámenes parcial y 
final), prácticas (exposiciones y  análisis de lecturas), asistencia y 
puntualidad, lo cual se vuelca a un calificativo, otorgándosele finalmente la 
aprobación o no. 
 
Técnicas de estudio: Aplicación de estrategias que posibilitan al individuo, de acuerdo a 
sus habilidades y destrezas, una mayor abstracción, captación y 














Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza en el 
rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de Educación Secundaria en el 
centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1 Los nuevos referentes teóricos del modelo educativo influyen 
significativamente  en la educación de calidad en los Alumnos del 4to Año de 
Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
HE2 Existe influencia significativa en el  modelo educativo Peñaloza que se 
constituyen en soporte, en el rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año 
de Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
HE3 El modelo educativo Peñaloza en el uso adecuado de los materiales educativos 
coadyuva en al buen rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de 
Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 








Para Sánchez (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un 
fenómeno que tienden a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. 
Variable Independiente:    Modelo educativo Peñaloza  
Variable Dependiente:   Rendimiento Académico 
3.3. Operacionalización de variables 
Modelo educativo Peñaloza: 
“El  modelo Educativos Peñaloza. Indicadores: Sustentos teórico - conceptuales, 
epistemológicos y  principios del modelo educativo vigente en su Institución Educativa, la 
propuesta curricular es clara, Claridad de los procesos de evaluación. 
Principios Psicopedagógicos del Modelo educativo: 
Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios psicopedagógicos, 
que a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que se plantea el profesorado en el 
proceso educativo. Aportan los criterios que justifican la acción didáctica en el aula y en el 
centro escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado y del alumnado para 
alcanzar los objetivos previstos. 
Planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las estrategias 
metodológicas a la organización mental y a los esquemas intelectuales del alumnado. 
Teniendo esto en cuenta, la planificación debe contemplar los siguientes aspectos: 
El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que consiste en pasar de 
la dependencia a la autonomía. 






Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse más de los procedimientos 
y las competencias que de los conocimientos estrictos. La aportación teórica pierde 
significado si no hace referencia a la práctica, a la realidad de las personas que se educan. 
Así, pues, la planificación educativa determina unas estrategias metodológicas concretas, 
cuyos puntos de referencia son los siguientes: 
 Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el aprendizaje de 
procedimientos y actitudes más que en la transmisión de nociones. Es decir, equilibrar el 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. 
 Introducir la globalización y la interdisciplinariedad. 
 Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados por el 
contexto del alumnado más que hacia la adquisición estricta de saberes. (Océano, 
2002:131). 
Contextualización de las Estrategias metodológicas de Enseñanza. 
El uso de estrategias dependerá de la consideración de cinco aspectos esenciales 
para considerar cuál es la más indicada para utilizarse en ciertos momentos de la 
enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia instruccional, a saber: 
1. Consideración de las características generales de los aprendices (Nivel de 
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.) 
2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 
particular, que se va a abordar. 
3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas 
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 
4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 





5. Determinación del contexto intersubjetivo, por ejemplo, (el conocimiento ya 
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 
 
Principales estrategias metodológicas de Enseñanza: 
Las más representativas son: 
Resúmenes: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 
escrito. Para elaborar un resumen de un texto cualquiera, se tiene que hacer necesariamente 
una jerarquización de la información contenida en él, en términos de su importancia (dicha 
jerarquización en ocasiones está claramente marcada en el texto original, pero en otras no 
y corre a cargo del procesamiento del lector.  
Organizadores Previos: Esta información debe ser elaborada de manera que los 
estudiantes puedan conectar la información nueva con la previa. Es decir, se tiende un 
puente entre lo conocido y lo nuevo por conocer. Puede ser a través de una ilustración, de 
un texto, de un esquema, un mapa conceptual y de otros recursos educativos.  
Ilustraciones: Representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones). (Díaz-Barriga, 2002:142). El mediador 
utiliza representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 
tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones) para facilitar la 
interrelación y comprensión de determinadas realidades.  
Organizadores Gráficos: Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o 
patrones de información. (Cuadros sinópticos, cuadros C-Q-A). 
Analogías: El mediador facilita que los alumnos encuentren aspectos similares en dos o 
más situaciones distintas. Normalmente entre algo conocido por ellos y algo nuevo.  
Preguntas Intercaladas: Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean al 





su aprendizaje. Como su nombre lo indica, se van insertando en partes importantes del 
texto cada determinado número de secciones o párrafos, de modo que los lectores las 
contestan a la par que van leyendo el texto.  
      Señalizaciones: Se refieren a toda clase de claves o avisos estratégicos que se emplean 
a lo largo del discurso, para enfatizar u organizar ciertos contenidos que se desean 
compartir con los aprendices. 
 
Mapas y Redes Conceptuales: Representaciones gráficas de esquemas de conocimiento  
que indican concepto, proposiciones y explicaciones. (Díaz – Barriga, 2002:142).  
Organizadores Textuales:  Este tipo de organizaciones son técnicas respecto a discursos 
que tienden a influir en la comprensión de un dato con el fin de que más adelante sea 
fácilmente recordado.  
También podemos clasificar las estrategias según el momento en que son 
empleadas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en: Pre-instruccionales,   Co-
instruccionales y Post-instruccionales. 
Estrategias Pre-instruccionales: 
Preparar y alertar al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, esencialmente 
tratar de incidir en la activación o la generación del conocimiento y experiencias previas 
pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual 
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Las más comunes son objetivos y 
organizadores previos. 
Estrategias Co-instruccionales: 
Apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza aprendizaje. 
Cubren funciones para que el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la 





de aprendizaje y organice, estructure e interrelacione las ideas importante. Se trata de 
funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión. 
 
Estrategias Post-instruccionales: 
Se presentan al término del episodio de enseñanza aprendizaje y permiten al 
alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros  
casos le permiten inclusive, valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias post-
instruccionales más reconocidas son: resúmenes finales, organizadores previos (cuadros 
sinópticos simples y de doble columna), redes y mapas conceptuales. (Díaz-Barriga, 
2002:143). 
Podemos evidenciar que el docente juega un papel importante en el aprendizaje de 
los educandos y la influencia positiva o negativa en dicho aprendizaje dependerá del rol 
que él desempeñe. 
 
Clasificación de las Estrategias según los procesos Cognitivos activados:  
Para activar o generar conocimientos previos:  
Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 
alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. Los conocimientos previos resultan 
fundamentales para el aprendizaje. Su activación sirve en un doble sentido: para conocer lo 
que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos 
aprendizajes. En este grupo podemos incluir también aquellas estrategias que se 
concentran en ayudar al esclarecimiento de las instituciones educativas que se pretenden 








Estrategias para orientar y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los 
contenidos de aprendizaje:  
Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utilizan para 
guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 
discurso o texto. La actividad de guía y orientación es una actividad fundamental para el 
desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, las estrategias de este grupo 
deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo Co-instruccional dado que 
pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos en qué conceptos o ideas 
focalizar los procesos de atención y codificación. 
 
Estrategias para mejorar la codificación (elaborativa) de la información por 
aprender: 
  Las ilustraciones (fotografías, dibujos, pinturas) constituyen uno de los tipos de 
información gráfica más ampliamente empleados en los diversos contextos de enseñanza 
(clases, textos, programas por computadoras, etc.). Son recursos utilizados para expresar 
una relación especial esencialmente de tipo reproductivo (Postigo y Pozo, 1999). Esto 
quiere decir que en las ilustraciones el énfasis se ubica en reproducir o representar objetos, 
procedimientos o procesos cuando no se tiene la oportunidad de tenerlos en su forma real o 
tal y como ocurren. Se han utilizado con mayor frecuencia en áreas como las ciencias 
naturales y disciplinas tecnológicas, no así en áreas como humanidades, literatura y 
ciencias sociales, donde generalmente, en comparación con las anteriores, ha sido menos 
su presencia. 
Debemos considerar que para el buen uso de las ilustraciones debemos plantearnos 





(calidad, cantidad, utilidad); b) con qué intenciones (describir, explicar, complementar, 
reforzar); c) asociadas a que discurso y d) a quiénes serán dirigidas (características de los 
alumnos, como conocimientos previos, nivel de desarrollo cognitivo, etc.). (Díaz-Barriga, 
2002:146). 
 
Estrategias para organizar la información nueva por aprender:  
Proporciona una adecuada organización a la información que se ha de aprender, mejora su 
significatividad lógica, y en consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo 
de los alumnos. Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización entre las 
partes constitutivas de la información nueva a aprender denominándolo: construcción de 
“conexiones internas”. 
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos 
incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas o redes conceptuales, a 
las de representación lingüística, cómo resúmenes y a los distintos tipos de organizadores 
gráficos, como los cuadros sinópticos simples y organizadores textuales. (Díaz-Barriga, 
2002:146). 
 
Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender:  
Son aquellas estrategias destinadas a ayudar para crear enlaces adecuados entre los 
conocimientos previos y la información nueva a aprender, asegurando con ello una mayor 
significatividad de los conocimientos previos y lo nuevo se denomina: construcción de 
“conexiones externas”. 
La actividad constructiva no sería posible sin conocimientos previos que permitan 





reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades. De ahí la importancia de 
activar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos, para luego ser retomados y 
relacionados en el momento adecuado con la información nueva que se vaya descubriendo 
o construyendo conjuntamente con los alumnos. 
Las estrategias que presentemos en este apartado preferentemente deberán emplearse antes 
de presentar la información por aprender, o bien antes de que los aprendices inicien 
cualquier tipo de actividad de discusión, indagación o integración sobre el material de 
aprendizaje propiamente dicho, sea por vía individual o cooperativa. 
Conviene que para el buen uso de ellas se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 
 Hacer una identificación previa de los conceptos centrales de la información que 
los alumnos van a aprender o de la línea argumental del texto a revisar. 
 Tener presente qué es lo que se espera que aprendan los alumnos en la situación de 
enseñanza y aprendizaje. 
 Explorar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos para activarlos 
(cuando existan evidencias de que los alumnos los posean) o generarlos (cuando se sepa 
que los alumnos poseen escasos conocimientos previos pertinentes o que no los tienen). 
 De entre las estrategias que se emplean en tal sentido, están la actividad focal 
introductoria, la discusión guiada y la actividad generadora de información previa. (Díaz-
Barriga, 2002:146-147). 
 
Dimensión del modelo educativo Peñaloza. 
Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la enseñanza debe tener en 
cuenta también las dimensiones siguientes: 





Prevé la capacidad innovadora del profesorado y favorece su flexibilidad y originalidad. El 
momento adecuado es cuando se diseñan los objetivos, ya que en la proyección del 
aprendizaje es cuando verdaderamente se ofrecen al alumnado posibilidades de 
renovación.  
La innovación supone impulsar la actitud interrogativa de los alumnos hacia la realidad 
cambiante y facilitarles herramientas que los guíen hacia el pensamiento innovador. 
 Dimensión flexible: 
Permite la entrada de nueva información, proveniente de la sociedad, la cultura y la 
ciencia, para actualizar de manera general los contenidos del currículum de acuerdo con 
los acontecimientos científicos, culturales y educativos del contexto social. Su incidencia 
en el diseño de la tarea didáctica significa prestar especial atención al aprendizaje 
individual, que debe respetar al máximo el ritmo propio de cada alumno. 
 Dimensión crítica: 
Tiene en cuenta que un proyecto didáctico es una acción abierta al futuro y, por tanto, debe 
estar sujeta a la revisión crítica constante. 
 Dimensión socio-política: 
Se compromete con la realidad circundante con el fin de mejorarla. 
 Dimensión prospectiva: 
Parte del hecho de que el alumnado deberá poner en práctica lo que aprende en un 
momento determinado. Por tanto, es imprescindible que maneje con seguridad conceptos 
diversos y que sepa emplear la información y preparación que posee en una sociedad en 
constante cambio. 
 Dimensión orientadora: 
Considera la orientación como parte sustancial de la educación, ya que el alumnado 





aproveche al máximo sus posibilidades de desarrollo personal mediante los aprendizajes 
que se le ofrecen. La orientación se lleva cabo sobre todo a través de las tutorías y del 
contacto cotidiano con los alumnos. 
 
Estrategias metodológicas como nuevo paradigma educativo: 
Las Metas: 
 La educación debe orientarse ya no a la adquisición de información por sí misma, 
sino al desarrollo de capacidades y actitudes. 
 La apropiación de conocimientos tiene sentido sólo si el aprendiz es capaz de 
utilizarlos en diversas circunstancias de su vida actual y futura. 
 Que el educando vaya adquiriendo destrezas relacionadas con el aprender a 
aprender y que le permitan ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes. 
 Desarrollar sus potencialidades para enfrentar mejor los retos que le permitan su 
contexto. 
El Proceso: 
 El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y no de absorción, 
transmisión o reproducción. 
 Aprendemos sólo cuando participamos, cuando nos involucramos afectiva e 
intelectualmente.  
 Se aprende a través de la resolución de problemas. El aprendizaje tiene lugar a 
través de la acción. Aprendemos a hacer lo que hacemos. 
 Sin sentido, sin significación, el proceso de aprendizaje es ineficiente y puede ser 
dañino al conducir a la pereza mental. 
 Aprendamos a partir de nuestros conocimientos y experiencias previas. 





 Para el aprendizaje efectivo, los buenos avances deben ser reconocidos con 
prontitud. 
 Los contenidos significativos y relevantes se aprenden mejor y se aprovechan más 
que los significativos. 
 Para una mayor transferencia del aprendizaje, el aprendizaje debe ocurrir de la 
manera en que será usado, al menos inicialmente. 
 Las respuestas de quien aprende varían según el ambiente de aprendizaje 
(confianza, expectativas, positivas, exigencia comprensiva). 
 La expresión es condición del aprendizaje. 
 El aprendizaje se incrementa cuando el que aprende construye productos. 
 Si la maestra asume la tradicional relación maestro-alumno, su clase podría ser así: 
- Los escritorios colocados en fila. 
- Utiliza la clase magistral explicando los procedimientos a seguir para realizar las 
operaciones. 
- Cada niño y niña debe copiar las operaciones, sus partes y procedimientos. 
- Cada niño y niña debe resolver ejercicios siguiendo mecánicamente los 
procedimientos enseñados. El procedimiento que utilicen para resolverlos, debe ser 
enseñado en  clases. 
- Deja unos ejercicios de tarea y los revisa el día siguiente para comprobar si fue 
comprendido el tema. (Roncal, 2004:86-87) 
 
Estrategias metodológicas que puede emplear el docente. 
Se agrupan en tomo a las cinco funciones siguientes: 
 Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los contenidos. 





 Las estrategias metodológicas  respecto a las actividades del alumnado. 
 Las estrategias metodológicas respecto a la adecuación del contexto. 
 Las estrategias metodológicas respecto a la evaluación de los contenidos. 
Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la 
enseñanza, en el que se tienen en cuenta las conexiones entre el contenido, las actividades 
características de alumnos y alumnas y la intervención del profesorado. 
 
Propuesta de estrategias para facilitar el aprendizaje. 
Hoy en día se necesitan estudiantes activos que aprendan a descubrir las cosas por 
sí mismo con su propia actividad espontánea: que sean creativos y den soluciones a sus 
problemas cotidianos: que razonen y generen ideas en lugar de memorizar datos con o sin 
sentido; que tengan juicio crítico y libertad de opción, sin embargo, muchas veces los 
modelos instruccionales centrados únicamente en los niveles cognoscitivos, descuidan el 
desarrollo de algunas potencialidades y valores de los educandos y la actitud de profesores 
y no de educadores, no le permite ser sino simplemente hacer. 
El diseño de estrategias individualizadas es un medio para orientar el desarrollo de la 
autonomía, la singularidad, la apertura y la trascendencia, libertad de opinión, sociabilidad 
y permitan desarrollar potencialidades y valores científicos, morales, éticos, religiosos, 
culturales. No son las tareas individualizadas instrumentos que orientan a los estudiantes 
en la búsqueda de contenidos programáticos a su ritmo y riesgo, sino que paralelamente 







Hoy por hoy debemos ser facilitadores del aprendizaje, por consiguiente una de 
nuestras tareas sería el diseño de los modelos que les permitan a los estudiantes aprender 
las cosas por sí mismo con la ayuda del material que les prestemos. 
El centro del proceso educativo descansa en la persona del educando, no en los contenidos 
programáticos, debemos poner estos al servicio de aquellos. 
 
No sólo existen las estrategias metodológicas anteriormente expuestas, en la mente   
de cada docente existe la posibilidad de generar nuevas estrategias, pedagógicamente 
elaboradas, metodológicamente orientadas y con una intención didáctica que facilite el 
aprendizaje y con él, el desarrollo de potencialidad y valores. 
 
Debemos pues interpretar y valorar el uso y manejo de estos instrumentos, velar por 
su aplicación, seguimiento y evaluación y reflejar en ellos nuestra actitud educativa. Todo 
estudiante se merece lo mejor de nosotros y las estrategias didácticas son una forma de 
proyectarnos y trascender en ellos. Estas estrategias planteadas tienen un punto de partida 





Mónica Cáceres García (2002) en su Tesis “El rendimiento académico y sus 
causales”  cita las siguientes definiciones sobre rendimiento académico: 
El diccionario Larousse,(1994:770), define el Rendimiento como la relación que se 
establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de energía que se suministra, es 





adquieren conocimientos, valores culturales, tradición, vocación profesional, ideología 
política, fe y demás concepciones de la vida, por lo que este factor es determinante, para 
que los estudiantes desde muy temprana edad tengan confianza en si mismo y en la 
escuela, por lo tanto alcance un alto rendimiento académico. 
 
Rendimiento académico 
El Rendimiento Académico provee información relevante encaminada a la toma de 
decisiones, puede utilizarse para comprobar los logros de aprendizaje que están en 
correspondencia con los objetivos previamente formulados, pero también para determinar 
cuáles han sido los principales obstáculos encontrados para la satisfacción o el 
cumplimiento de una u otras metas. 
Mónica Cáceres García (2002) en su Tesis “El rendimiento académico y sus 
causales”  cita las siguientes definiciones Podemos determinar entonces que Rendimiento 
Académico es la medición cuantitativa y cualitativa de los objetivos y contenidos 
desarrollados en determinadas asignaturas, regidos bajo un sistema de calificación 
establecida por el Ministerio de Educación (MINED). 
El Rendimiento Académico, es de suma importancia para la formación de la 
personalidad del individuo, en el cual se refleja una serie de conocimientos que los 
alumnos (as) van adquiriendo a través del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, tanto 
cualitativo como cuantitativo, tiene una estrecha relación con la satisfacción, si un 
estudiante posee una calificación alta, esto estimula el esfuerzo que haya realizado, es 
decir, el evalúa su nivel de logro, comparando su experiencia. 
El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 





esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 
familia y alumnos. 
No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de 
ellos han incorporado realmente su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 
resolver los problemas y hacer o utilizar  cosas aprendidas. 
La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas 
dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los 
rendimientos de los alumnos. 
El Rendimiento Académico lo consideramos como el conjunto de transformaciones 
operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
El Rendimiento Académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc., con esta síntesis están los esfuerzos de la 
sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza-aprendizaje, el profesor es el 
responsable en gran parte del rendimiento escolar. 
De acuerdo con la Dra. Norma Corea Torres (1998-2001) dice que Rendimiento 
Académico es el resultado que se obtiene al utilizar diferentes instrumentos y técnicas que 
nos permiten evaluar, los aspectos más representativos de la labor educativa tanto en lo 
cuantitativo como cualitativo, sirviendo como parámetros que obtiene entre el total de 
alumnos y el número que promueve el grado superior al final de determinado periodo. 
En vista, que la aplicación de pruebas genera un resultado que puede ser medido de forma 
numérica con escala establecida de cero a cien y se obtiene a la vez una estimación sobre 
la marcha del proceso de aprendizaje en el que se ven involucrados de forma cualitativa 









4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo.  
Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 
no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 








4.2 Tipo, método y diseño de la investigación 
Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación empleado es el de la Investigación descriptiva - 
explicativa.  
 
Método de Investigación: 
Es experimental porque explica la relación causa-efecto entre la variable 
independiente (Estrategias metodológicas) y la variable dependiente (Rendimiento 
académico), los métodos a utilizar son: 
 
Método científico: por sus procedimientos de planteo de problemas de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y las conclusiones a que se debe arribar. 
 
Método experimental de campo: nos permitirá contrastar los resultados del grupo 
experimental y control,  la misma que hará posible la manipulación de las variables. 
 
Método estadístico: con la finalidad de recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos que se obtendrán en la muestra de 
estudio. 
 
4.3 Diseño de Investigación.  
El tipo de diseño es cuasi-experimental: dado que se manipula deliberadamente a la 
población del grupo experimental a través de la variable independiente EL MODELO 





RENDIMIENTO ACADEMICO. Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos 
grupos denominados grupo control y grupo experimental: 
 
El recojo de información se hizo utilizando los instrumentos  denominados prueba escrita 
de conocimientos el cual se aplicó en dos momentos denominados Pre Test  y Pos Test,  
aplicado a: 
 
  Grupo de control, enseñanza sin el MODELO EDUCATIVO PEÑALOZA. 
  Grupo experimental, enseñanza con el MODELO EDUCATIVO PEÑALOZA. 
 
 
Además, a los dos grupos se les administró una pre-prueba (pre-test), la cual  sirve 
para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en la post-
prueba (pos-test), para analizar si el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable 
dependiente. 
Instrumento de la investigación 
Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se 
emplean para recoger y almacenar la información". 






El cuestionario permitió medir la primera variable independiente: estrategias 
metodológicas y la segunda variable dependiente el rendimiento académico de la signatura 
de matemática, fue de tipo dicotómico. Según Sierra, R. (2007, p.306), el cuestionario es el 
conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación para su contestación por la población o su muestra a que se 
extiende el estudio emprendido. 
En primer lugar, se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se considere las   
fichas bibliográficas. Asimismo, considero las no documentadas como son las entrevistas, 
encuestas, la observación propiamente dicha, las cuales se elaborarán teniendo en cuenta 
los criterios de confiablidad y validez del mismo. 
Guía de Observación 
Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 
consiste en el diagnóstico, llegar a conocerlos, a conocer su respuestas y sus formas de 
respuestas a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. Para 
la realización de la presente investigación, se diseña una guía de observación de aula, con 
la cual se obtiene la información para la interpretación del fenómeno estudiado. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la matricula 
en una misma universidad o similares” 
 La población de estudio está constituida por 120 alumnos del 4to Año de educación 






 Centro experimental de 
aplicación la UNE 
  
 Nº alumnos 
 4to A  30 
4to B  30 
4to C  30 
4to D  30 
   
 Total 120 
 
Muestra 
 Para esta investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico  
porque la formación de los grupos está previamente determinada por el diseño de la 
investigación realizada; es decir, no se influyó en la conformación de los grupos. La 
muestra obedeció  a las características propias de la investigación  cuasi experimental 
donde se considera un grupo control y   otro grupo experimental. El tamaño muestral fue 
determinado por el número de estudiantes de las secciones seleccionadas para la 
investigación. 
Institución Educativa “C.N.V.” 
Sección Grupo  
Nº de estudiantes 
4to A Control 30 
4to B Experimental 30 
Las asignaturas de matemática básica en este semestre son: 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
a)    Para la Variable Independiente: Estratégicas metodológicas 
La técnica que se utilizó fue la del cuestionario y el instrumento correspondiente 
fue la prueba escrita de conocimientos, los cuales fueron aplicados en dos momentos 
denominados  pre-test y pos- test  antes y después de la aplicación del modelo educativo 







b) Para la Variable Dependiente: Rendimiento académico de Los alumnos del 4to 
año de educación secundaria 
 
 La técnica que se utilizó fue la del cuestionario y el instrumento correspondiente fue la 
prueba escrita de conocimientos, los cuales fueron aplicados en dos momentos 
denominados  pre-test y pos- test  antes y después de la aplicación de las estrategias 
metodológicas, en el grupo experimental 
 
4.6 Tratamiento estadístico  
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base 
de datos de los instrumentos aplicados  con el programa estadístico SPSS  21, para los 
procesamientos estadísticos, para el cálculo de las técnicas del análisis estadístico, las 
diferencias de medias, la prueba de normalidad, la confiabilidad de los instrumentos, la 
prueba de hipótesis, la distribución estadística de los datos y el efecto de la variable 
dependiente sobre la variable independiente, se utilizó los estadísticos acorde al tipo y 
diseño de la investigación. 
 
Confiabilidad del Instrumento,  Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-
test y pos-test se aplicó la prueba piloto mencionada a una muestra de 15 alumnos, los 
































n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítems. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 1 
Interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Prueba de Hipótesis: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico T-Student, el 
cual nos va a permitir, hacer la comparación de medias de los grupos considerados en esta 










5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe 
entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas 
que se pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la 
prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del 
tema a ser medido y se determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de 05 Doctores en educación, para validar las pruebas. Es decir, 
determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 
planteado. 
 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional.  
Tabla 1 






































































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
80 80 80 90 80 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 






Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
95 95 80 95 85 
Organización 
Existe una organización 
lógica. 
80 80 90 90 98 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
90 90 90 80 95 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar 
aspectos de la metodología 
basada en la resolución de 
problemas contextualizados. 
90 90 80 90 80 
Consistencia 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
80 80 80 95 90 
Coherencia 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 
80 80 90 75 80 
Metodología 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
90 90 80 90 90 
Oportunidad 
El instrumento ha sido 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
80 80 90 80 80 
Totales 85% 85 % 84 % 87 % 87 % 
Media de validación     86% 
El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente al instrumento, 
por lo tanto está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su aplicación. En 
efecto, su aplicación pertinente y los resultados recogidos fueron los esperados ya que 
midió los indicadores estructurados 
4.1.3. Confiabilidad del instrumento 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y pos-test se aplicó la 
prueba piloto mencionada a una muestra de 15 alumnos del 4to Año de educación 
secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación. 









n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 2 
Interpretación del coeficiente de KR20  
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento (PRE-TEST), se aplicó el 
estadístico de Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y 
dicotómica, INCORRECTO (0 punto) y CORRECTO (1 punto), obteniéndose los 
siguientes resultados: 
Confiabilidad del instrumento - (PRE-TEST) 






Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 17,55 
KR20 : 0,8229 
Tabla 3 
Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Items 
0,8229  20 
Fuente: Elaboración propia 
Se tomó una prueba piloto a 15 alumnos. Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,8229 , la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de  Muy Alta confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (POST-TEST), se aplicó 








Confiabilidad del instrumento - (POST-TEST) 




Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 12.19 
KR20 : 0,8211 
 
Tabla 4 
Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Items 
0,8211  20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomó una prueba piloto a 15 alumnos, Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,7211, la cual según los 







Se presenta un cuadro de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 
prueba: 
Tabla 5 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Áreas Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0.8229 
Post – test 0.8211 
 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre–test y Post–test  tienen alta confiabilidad.  
 
5.4   Método de análisis de datos: 
SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 
las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el 
acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque, sin embargo, en la 
actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo 
de nada. Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría 
de los análisis. En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones 
de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos 
anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 
estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. Por ejemplo SPSS puede 






Microsoft Excel 2013,  es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de 
cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 
normalmente en tareas financieras y contables. 
Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las 
hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 
hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y 
columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o 
mixtas a otras celdas. 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo re computación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 
otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de correspondencia. 
5.5  Aspectos éticos  
Para hacer el plan de estudio se solicitó permiso al centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. 
 
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Las tablas 3 y 4, son los resultados de la aplicación de los exámenes de geometría 



















1 18 15 
2 15 12 
3 12 12 
4 15 12 
5 12 12 
6 15 12 
7 12 15 
8 12 12 
9 12 15 
10 12 15 
11 15 15 
12 12 12 
13 12 15 
14 15 18 
15 12 12 
16 15 15 
17 12 15 
18 9 12 
19 15 15 
20 12 15 
21 15 15 
22 12 18 
23 12 12 
24 12 12 
25 12 12 
26 12 12 
27 12 15 
28 9 12 
29 12 12 
30 15 9 
Promedio 12.9 13.5 
Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 






De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 12,9 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
utilizó el modelo educativo peñaloza fue de 13,5 (BUENO), lo cual prueba que la mejora 
no fue muy significativa.  
 
Figura 1. Promedio obtenido en el grupo control 
Se puede observar en el gráfico que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo control es igual a 12,9 y el promedio de nota obtenida de la 
prueba de salida del grupo control es 13.5. 
Tabla 7  
Evaluación de los alumnos en el rendimiento académico del curso de geometría 
descriptiva. del grupo experimental 
Grupo experimental 
Estudiante Pre-test Post-test 
1 13 16 
2 9 18 
3 13 19 
4 16 16 
5 10 17 
6 15 18 
7 10 16 














Prueba de Entrada Prueba de Salida





9 12 17 
10 13 14 
11 12 18 
12 11 15 
13 15 15 
14 12 12 
15 15 17 
16 8 15 
17 10 18 
18 13 14 
19 10 15 
20 11 16 
21 15 17 
22 11 16 
23 16 17 
24 14 15 
25 12 17 
26 11 14 
27 10 16 
28 11 18 
29 13 14 
30 9 15 
Promedios 12 16 
 
Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 
16 – 20 Excelente 
 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde se 
utilizó el modelo educativo Peñaloza fue de 16,0 (EXCELENTE), lo cual prueba que la 
utilización del modelo educativo Peñaloza, contribuyó en el RENDIMIENTO 
CADEMICO. de los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el centro 






Figura 2. Promedio obtenido en el grupo experimental 
Se puede observar en el gráfico que el promedio de nota obtenida en la 
prueba de entrada del grupo experimental es igual a 12,0 y el promedio de nota 
obtenida en la prueba de salida del grupo experimental es 16.0. 
 
Tabla  8 
Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos 
Grupos Inicio Salida 
Grupo control 12,9 13,5 













Figura 3. Comparación de promedios de notas obtenidas de ambos grupos de estudio 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar el avance que hubo en 
el rendimiento académico de la asignatura de geometría descriptiva, en los alumnos del 
grupo experimental, en comparación con los estudiantes del grupo control, en función al 
promedio de las dos pruebas administradas a ambos grupos. 
Tabla  9 














Válidos 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,07 13,10 12,03 16,00 
Error típ. de la 
media 
,203 ,255 ,397 ,292 
Mediana 12,00 13,00 12,00 16,00 
Moda 13 13 11 15 
Desv. típ. 1,112 1,398 2,173 1,597 
Varianza 1,237 1,955 4,723 2,552 
Rango 3 6 8 7 
Mínimo 10 10 8 12 
Máximo 13 16 16 19 






5.3. Tratamiento descriptivo e interpretación de cuadros para las dimensiones de 
estudio: 
 
Figura 4. Prueba de entrada del grupo control 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 
control que en la prueba de entrada, el promedio de colaboración es igual a 12,9, en 
la capacidad determina el promedio es igual a 12,3, y en la capacidad favorecen el 
promedio es igual a 11.1, los cuales indican un puntaje inicial significativo. 
 
Figura 5. Prueba de salida del grupo control  
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 






























a 13,5, en la capacidad determina  el promedio es igual a 14,1,  y en la capacidad 
favorecen el promedio es igual a 11,4, los cuales indican un puntaje final 
significativo en el grupo control, ya que no ha sido sometido a ninguna 
metodología por parte del investigador. 
 
Figura 6. Prueba de entrada del grupo experimental 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo experimental que en la prueba 
de entrada, el promedio de colaboran es igual a 12,9, en la capacidad determina el promedio es igual a 12,9, y 
en la capacidad favorecen el promedio es igual a 10,2, los cuales indican un puntaje inicial significativo para 
este grupo. 
 
Figura 7. Prueba de salida del grupo experimental  
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar en el grupo 






























igual a 16,5, en la capacidad determina el promedio es igual a 17,1, y en la 
capacidad favorecen  el promedio es igual a 14,4, los cuales indican un puntaje 
final significativo en el grupo experimental, ya que ha sido influenciado por el  
modelo educativo Peñaloza. 
 
5.3 Prueba de Normalidad: 
5.3.1 Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de entrada. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 
o no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, 
en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test, el 
nivel de significancia observado del grupo de control es mayor que 0,05 (0,93 > 0,05), por 
lo tanto se acepta   la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de 
control tienen una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia 
observado es mayor  que 0,05 (0,78>0,05), es decir que se acepta   la hipótesis nula, por lo 








Pruebas de normalidad del Pre-test  
Pruebas de normalidad 
Pre test 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo control ,266 30 ,000 ,993 30 ,213 
Grupo experimental ,149 30 ,086 ,952 30 ,193 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la figura 10 se tiene el grafico de histograma del pre-test del grupo de control, se 
puede apreciar que tiene una distribución uniforme. En el Gráfico Nº 11 se tiene el gráfico 
de Histograma del pre-test del Grupo Experimental, se puede observar que   tiene una 
distribución uniforme, por la cual sería posible la comparación basándose solamente en el 
promedio total. 
 






Figura 9. Gráfico de histograma del pre-test del grupo experimental 
5.3.1 Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de salida. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 
o no distribución normal. Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, 
en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, Se observa que en el instrumento 
del  post-test  del grupo control, el nivel de significancia observado  es mayor que 0,05 ( 
0,260 > 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0  es decir que los datos del post-
test  en el grupo de control tienen una distribución normal en el grupo experimental el 





hipótesis nula, por lo tanto el instrumento del post-test del grupo experimental tiene una 
distribución normal ( ver cuadro N° 8) 
 
Tabla 11 
Pruebas de normalidad del Post-test 
Pruebas de normalidad 
Post test 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo control ,171 30 ,025 ,956 30 ,242 
Grupo experimental ,134 30 ,176 ,953 30 ,202 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la figura 12 se tiene el grafico de histograma del post-test del grupo de control, 
se puede apreciar que tiene una distribución uniforme. En el Gráfico Nº 13 se tiene el 
gráfico de Histograma del post-test del grupo experimental, se puede  observar que tiene 
una distribución uniforme, por la cual sería posible la comparación basándose solamente 
en el promedio total 
 






Figura 11. Gráfico de Histograma del Post Test del Grupo Experimental 
Para la aplicación de la metodología, ambos grupos deben ser homogéneos y estar 
en las mismas condiciones, para que luego en el post-test  se demuestre una diferencia 
significativa que debe haber entre estos dos grupos. Según los resultados anteriores, se 
encontró una distribución normal para los grupos control y experimental, tanto para el pre-
test y el post-test; se tomó la decisión de utilizar  una prueba paramétrica para la 
comparación de los grupos. Para este caso se analizará con el estadístico de T-Student. 
Resultados de la prueba de T-Student en el Pre-test  
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es mayor que 0,05 (0,941 > 0,05), lo cual 
indica que el grupo control y el grupo experimental no tienen diferencias significativas en 
sus promedios, entonces es factible la aplicación de las estrategias metodológicas. 
Estadísticos de grupo 
Pre-test N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupo control 30 12,07 1,112 ,203 
















95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 
,075 58 ,941 ,033 ,446 -,859 ,926 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
,075 43,213 ,941 ,033 ,446 -,865 ,932 
 
Resultados de la prueba de T-Student en el Post-test 
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que el grupo control y el grupo experimental tienen diferencias significativas en sus 
promedios, entonces ha sido factible la aplicación del modelo educativo Peñaloza. 
Estadísticos de grupo 
Post-test N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupo control 30 13,10 1,398 ,255 
Grupo experimental 30 16,00 1,597 ,292 
 
Post-test 









95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 
,-7,482 58 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
-7,482 57,001 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
 
5.4. Prueba de hipótesis general: (Muestras independientes) 
5.4.1.- Planteamiento de la hipótesis general de la  investigación: 
Ha : Determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza en el 





Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
H0 : No determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza en 
el rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de Educación 
Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias  
con el estadístico T-Student para muestras independiente, por ser una prueba  que permite 
medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento 
administrado y medir la influencia que existe de una de las variables de estudio con 
respecto a la otra. Comparación de medias: 
1.- Hipótesis estadística: 
H0 : U1 = U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control es 
igual que promedio obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental. 
Ha : U1 ≠ U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental es diferente que el  promedio obtenido en la prueba de 
salida del grupo control. 
U1 = Promedio obtenido en el rendimiento académico. en la prueba de 
salida del grupo control. 
U2 = Promedio obtenido en el rendimiento académico. en  la prueba de 






Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico 
SPSS se considera lo siguiente: 
 
2.- Nivel de confianza: 
       95% 
3.- Nivel de significancia 
            α = 0.05 = 5%   
4.- Elección del estadístico 
Como las varianzas poblacionales son conocidas y desiguales, además la muestra trabajada 
es n ≤ 30; entonces se aplicará la siguiente fórmula: 
 
             Donde: 
 
Tc    :  “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2X :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
N1   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
N2  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 






Estadístico descriptivo de grupos 
Grupos N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Grupo control 30 13,10 1,398 ,255 
Grupo experimental 30 16,00 1,597 ,292 
 
Tabla 13 













95% Intervalo de 











 Se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 58 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
-7,482 57,001 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
Se puede observar que el t calculado es igual a -7,482. Además p-valor=0,000, siendo 
menor a 0,05 ( 0,00 < 0,05), a partir de estos resultados se puede afirmar que existen 
diferencias significativas entre los promedios obtenido del grupo control y grupo 
experimental, en la prueba de salida. 
5.- Representación gráfica: 
Con G.L.= n1 + n2 -2 = 30 +30-2 = 58 grados de libertad y un nivel de significancia de 










Como el valor de T–calculado es -7,482 que es menor que el valor de T-crítico  (-
2,002), con 58 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la hipótesis alterna planteada. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que: 
El uso del modelo educativo Peñaloza, si influye, en el rendimiento académico de los 
alumnos del 4to año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. 
5.4. Prueba de hipótesis general: (Muestras relacionadas) 
5.4.1.- Planteamiento de la hipótesis general de la  investigación: 
Ha : Determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza en el 
rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de Educación 
Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 





H0 : No determinar el nivel de influencia del modelo educativo Peñaloza en 
el rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año de Educación 
Secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad 
nacional de educación. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias  con el 
estadístico T-Student para muestras relacionadas, por ser una prueba  que permite medir 
aspectos cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y 
medir la influencia que existe de una de las variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
 
1.- Hipótesis estadística: 
H0 : U1 = U2   ; promedio obtenido en la prueba de entrada del grupo 
experimental es igual al promedio obtenido en la prueba de salida del 
grupo experimental. 
Ha : U1 ≠ U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental es diferente que el  promedio obtenido en la prueba de 
entrada del grupo experimental. 
 
U1 = Promedio obtenido de geometría descriptiva, en la prueba de 
entrada del grupo experimental. 
U2 = Promedio obtenido de geometría descriptiva, en  la prueba de 
salida del grupo experimental 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software 






2.- Nivel de confianza: 
       95% 
3.- Nivel de significancia 
            α = 0.05 = 5%   
4.- Elección del estadístico 
Como las varianzas poblacionales son desconocidas y desiguales, además la 












Se realiza el cálculo de la prueba t de student para muestras relacionadas con el 
software SPSS.  En SPSS se obtuvieron los sgtes. Resultados. 
Tabla 14 
Estadístico descriptivo de grupos 
Grupo experimental N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Pre-test 30 12,03 2,173 ,397 





d : Promedio de las diferencias entre puntaje de la prueba 
de salida y entrada. 







Prueba T-Student para  muestras independientes 
Prueba de muestras relacionadas 







típ. de la 
media 
95% Intervalo de 








-3,967 2,606 ,476 -4,940 -2,994 -8,337 29 ,000 
Se puede observar que el t0 = -8,337. Además p-valor=0,000, siendo menor a 0,05, 
a partir de estos resultados se puede afirmar que existen diferencias significativas entre el 
puntaje obtenido en la prueba de entrada del grupo experimental y en la prueba de salida 
del grupo experimental. 
5.- Representación gráfica: 
Con G.L.= n -1 = 29 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05, se ha 







6.- Decisión: Como el valor de T–calculado es -8,337 que es menor que el valor de T-
crítico  (-2,045), con 29 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces 
tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la hipótesis alterna planteada. 
 
7.- Conclusión: A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede 
inferir que: El uso del modelo educativo Peñaloza, si influye, en el rendimiento académico 
de los alumnos del 4to año de educación secundaria en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. 
 
4.2.- Prueba de hipótesis específica 1: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, es la comparación 
de medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, 
dado que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad 
efectuada. La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los alumnos en la capacidad de colaboran, en el rendimiento académico.  Debe 
demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
4.2.1.- Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha : Los nuevos referentes teóricos del modelo educativo Peñaloza influyen 
significativamente  en la educación de calidad en los Alumnos del 4to 
Año de Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de 
la universidad nacional de educación. 
H0 : Los nuevos referentes teóricos del modelo educativo Peñaloza no 





del 4to Año de Educación Secundaria en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad 
colaboran entre la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
 
1.- Hipótesis estadística: 
H0 : M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es igual a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión colaboran. 
Ha : M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión colaboran. 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión colaboran de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión colaboran de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
 
2.- Nivel de confianza: 
               95% 
3.- Nivel de significancia 






4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 




n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes con el 
software SPSS. 
Tabla 16 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 
 











GRUPO CONTROL 30 21,53 646,00 
GRUPO EXPERIMENTAL 30 39,47 1184,50 










Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
CAPACIDAD COLABORAN 
U de Mann-Whitney 181,000 
W de Wilcoxon 646,000 
Z -4,110 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 
 
5.- Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor 
del z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
 
6.- Decisión: 
El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 181,000, además el Z obtenido es igual 
a -4,110, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,699) y este se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
7.- Conclusión:  
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir 





colaboran en el rendimiento académico, de los alumnos del 4to año de educación 
secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación. 
 
4.2.- Prueba de hipótesis específica 2: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, es la comparación 
de medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, 
dado que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad 
efectuada. La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los estudiantes en la capacidad de determina, en el rendimiento académico.   
Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
 
4.2.1.-   Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha : Existe influencia significativa del modelo educativo Peñaloza que se 
constituyen en soporte, en el rendimiento académico en los Alumnos del 
4to Año de Educación Secundaria en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. 
H0 : No existe influencia significativa del modelo educativo Peñaloza que se 
constituyen en soporte, en el rendimiento académico en los Alumnos del 
4to Año de Educación Secundaria en el centro experimental de 
aplicación de la universidad nacional de educación. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, fue la comparación 





una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad 
determina en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
 
1.- Hipótesis estadística:  
H0 : M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es igual a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión determina 
Ha : M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión determina. 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión determina de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión determina de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
 
2.- Nivel de confianza: 
               95% 
3.- Nivel de significancia 
      α = 0.05 = 5%    
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 








n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes con el 
software SPSS. 
Tabla 18 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 
 









Grupo control 30 23,90 717,00 
Grupo experimental 30 37,10 1113,00 
Total 60   
 
Tabla 19 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
CAPACIDAD DETERMINA 
U de Mann-Whitney 252,000 
W de Wilcoxon 717,000 
Z -3,134 
Sig. asintót. (bilateral) ,002 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 






5.- Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del z-
crítico, con un valor de ± 1,960. 
 
6.- Decisión: 
El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 252,000, además el Z obtenido es igual a -
3,134, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir 
que: El modelo educativo Peñaloza, si influye en el desarrollo de la capacidad determina 
en el en el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria en 
el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. 
4.2.- Prueba de hipótesis específica 3: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, es la comparación 
de medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, 
dado que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad 





obtuvieron los alumnos en la capacidad de favorecen, en el en el rendimiento académico. 
Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
 
4.2.1.-   Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha : El modelo educativo en el uso adecuado de los materiales educativos 
coadyuva en al buen rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año 
de Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. 
H0 : El modelo educativo en el uso adecuado de los materiales educativos no 
coadyuva en al buen rendimiento académico en los Alumnos del 4to Año 
de Educación Secundaria en el centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, fue la comparación de 
medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser una 
prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad 
favorecen en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
 
1.- Hipótesis estadística: 
H0 : M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es igual a la  Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 






Ha : M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control 
es diferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo 
experimental, para la dimensión favorecen. 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión favorecen de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión favorecen de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
 
2.- Nivel de confianza: 
               95% 
3.- Nivel de significancia 
      α = 0.05 = 5%    
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras independientes: 
 
Donde: 
n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 






Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes con el 
software SPSS. 
Tabla 20  
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 
 









Grupo control 30 23,13 694,00 
Grupo experimental 30 37,87 1136,00 
Total 60   
 
Tabla 21 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
CAPACIDAD Favorecen 
U de Mann-Whitney 229,000 
W de Wilcoxon 694,000 
Z -3,696 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muéstrales con semilla de inicio 2000000. 
 
5.- Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del z-







El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 229,000, además el Z obtenido es igual 
a -3,696, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir 
que: El modelo educativo Peñaloza, si influye en el desarrollo de la capacidad favorecen 
en el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria en el 
centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. 
5.3. Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
utilización del modelo educativo, en el desarrollo del rendimiento académico, las secciones 
que participaron en este proyecto de investigación, y sobre todo el grupo experimental, 
muestran un mayor desarrollo de rendimiento académico, dado que fueron sometidos a 
nuevos modelos educativos”, en contraste con el grupo control, quienes continuaron con la 
enseñanza clásica. Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 16,0 
(BUENO), lo cual prueba que la mejora fue significativa y contribuyó al desarrollo del 
rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria en el centro 
experimental de aplicación de la universidad nacional de educación. 
 
En cuanto a la competencia colaboran, los resultados de la investigación demuestra 





en la prueba de entrada, el promedio es igual a 13,5, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 16,5, en este sentido, los estudiantes sometidos a la enseñanza con 
nuevos modelos educativos Peñaloza, presentan mayores niveles de desarrollo en esta 
competencia.  
 
En cuanto a la competencia determina, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad del modelo educativo, se puede observar en el grupo 
experimental,  en la prueba de entrada, el promedio es igual a 14,1, y en la prueba de salida 
para esta dimensión fue de 17,1, en este sentido, los alumnos  sometidos a las nuevos 
modelos educativos, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad. 
 
En cuanto a la capacidad favorecen, los resultados de la investigación demuestra la 
efectividad del modelo educativo, se puede observar en el grupo experimental,  en la 
prueba de entrada, el promedio es igual a 11,4, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 14,4, en este sentido, los alumnos sometidos a las nuevos modelos 
educativos, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad 
 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en el  
rendimiento académico de los alumnos de 4to año de secundaria, un desarrollo homogéneo 
dado que no fueron sometidos a las nuevos modelos educativos, quienes continuaron con 
la enseñanza clásica. Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del 
grupo control, fue de 13,1 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 16,0 
(BUENO), lo cual prueba que el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de 







1. Se concluye que existe influencia significativa entre el modelos educativo Peñaloza 
y el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación secundaria en el 
centro experimental de aplicación de la universidad nacional de educación,  tal como 
podemos derivar de la prueba de hipótesis (general) y de las tablas pertinentes elaboradas 
en torno al tema. 
2. Se concluye que existe influencia significativa entre el modelos educativo Peñaloza 
y el colabora en el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación 
secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (1) y de las 
tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
3. Se concluye que existe influencia significativa entre el modelos educativo Peñaloza 
y el determina el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación 
secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (2) y de las 
tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
4. Se concluye que existe influencia significativa entre el modelos educativo Peñaloza 
y el favorece el rendimiento académico de los alumnos del 4to año de educación 
secundaria en el centro experimental de aplicación de la universidad nacional de 
educación,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (3) y de las 








1. Es importante tener presente que cuando se aplica un modelo educativo de 
intervención  en la enseñanza y desarrollo de competencias en el rendimiento académico, 
de los alumnos del 4to año de educación secundaria debe hacerse cargo  de ello, 
asumiendo responsabilidades de tal manera que el profesor que participe tenga el tiempo y 
el espacio para profundizar y reflexionar sobre el modelo educativo propuesta. 
2. El profesor debe también tener una apropiación del marco curricular en que están 
insertos los programas de estudios y los conocimientos adecuados de la disciplina pues 
deben comprometerse con el proceso, para realizar la transferencia en el aula, 
considerando los tiempos reales y de efectividad que realizan de clases. 
3. Propiciar modelos educativos de enseñanza como las nuevos modelos educativos 
Peñaloza, para el desarrollo de competencias en el rendimiento académico de los alumnos 
de 4to año de educación secundaria, que le permite al profesor  organizar su trabajo, en 
forma graduada y sistemática, diseñar las actividades que debe realizar en el aula y 
observar, registrar como los ALUMNOS, si están desarrollando las capacidades del 
alumno.  
4. Actualizar a los docentes sobre la importancia del desarrollo de nuevos modelos 
educativos como: INNOVADOR, FLEXIBLE Y CRITICO, que le  permita a los  
ALUMNOS a desarrollarse  en las distintas capacidades y habilidades dentro de su 
formación personal. 
5. Mayor comunicación y orientación por parte del docente a los  padres de familia y  
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Matriz de consistencia 
El modelo educativo Peñaloza y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos del 4to Año de educación secundaria en el 
Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Población y muestra Diseño 
Problema General: 
¿ De qué manera 
influye el modelo 
educativo Peñaloza en 
el desarrollado por los 
docentes, en el 
rendimiento 
académico en los 
Alumnos del 4to Año 
de Educación 
Secundaria en el 
centro experimental de 






 ¿ Cómo influyen los 
nuevos referentes 
teóricos del modelo 
educativo  Peñaloza 
con la educación de 
calidad en los 
Alumnos del 4to Año 
de Educación 
Secundaria en el 
centro experimental de 
aplicación de la 
Objetivo General: 
Determinar el nivel de 
influencia del modelo 
educativo Peñaloza en el 
rendimiento académico 
de los alumnos del 4to 
año de educación 
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Precisar si los nuevos 
referentes teóricos del 
modelo educativo 
Peñaloza influyen en la 
educación de calidad en 
los Alumnos del 4to 
Año de Educación 
Secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 
universidad nacional de 
educación. 
Determinar el nivel de 
influencia del modelo 
educativo Peñaloza que 
Hipótesis General:  
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Los nuevos referentes 
teóricos del modelo 
educativo Peñaloza 
influyen 
significativamente  en la 
educación de calidad en 
los Alumnos del 4to 
Año de Educación 
Secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 















La población está conformada por 
120 alumnos del 4to Año de 
educación secundaria en el centro 
experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación.  
 
Muestra: 
Se estimó una población de 60 
alumnos del 4to Año de educación 
secundaria en el centro 
experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. 
 
 
En este estudio se 
emplea el diseño 
experimental de 
investigación: 
Transaccional de tipo 
cuasi experimental 
como la forma para 
determinar la 
causalidad entre las 
variables. Por eso 
siguiendo los 
lineamientos de la 
investigación nos 
permitimos estimar la 
magnitud de la 
relación entre las  
Variables  
independientes:  
El modelo educativo 
Peñaloza. 
 













¿ Cómo influyen el 
modelo educativo 
Peñaloza que se 
constituyen en 
soporte, en el 
rendimiento 
académico de los 
alumnos del 4to año 
de educación 
secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 
universidad nacional 
de educación? 
¿ Cómo contribuye el 
modelo educativo en 
el uso adecuado de los 
materiales educativos 
en el buen rendimiento 
académico en los 
Alumnos del 4to Año 
de Educación 
Secundaria en el 
centro experimental de 




se constituyen en 
soporte, en el 
rendimiento académico 
en los Alumnos del 4to 
Año de Educación 
Secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 
universidad nacional de 
educación. 
 
Analizar si el modelo 
educativo Peñaloza en el 
uso adecuado de los 
materiales educativos 
coadyuva en el buen 
rendimiento académico 
en los Alumnos del 4to 
Año de Educación 
Secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 
universidad nacional de 
educación. 
Existe influencia 
significativa del modelo 
educativo Peñaloza que 
se constituyen en 
soporte, en el 
rendimiento académico 
en los Alumnos del 4to 
Año de Educación 
Secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 
universidad nacional de 
educación. 
El modelo educativo en 
el uso adecuado de los 
materiales educativos 
coadyuva en al buen 
rendimiento académico 
en los Alumnos del 4to 
Año de Educación 
Secundaria en el centro 
experimental de 
aplicación de la 







Instrumento para medir el modelo educativo Peñaloza 
Dirigido a docentes para recoger información sobre el modelo educativo y rendimiento 
académico. 
Instrucciones: La información que nos proporcionara será solo de conocimiento investigativo. 
Exprese sus consideraciones con toda veracidad asignándole el número correspondiente a la 
calificación que a su juicio merecen los aspectos anunciados, basándose en los valores 
proporcionados. 
Tener en cuenta las siguientes escalas de valores y colocar aspa en la escala que cree 
conveniente. 
Si = 1       No = 0 
Ítems Escala de valores 
 1 0  
1.- ¿Cree usted que sus alumnos dispone de tiempo necesario 
para poder estudiar? 
    
2.- ¿Cree usted que la geometría es necesario para el desarrollo 
personal y para el futuro de sus alumnos? 
    
3.- ¿Consideras que el curso de geometría le causa temor a sus 
alumnos durante su desarrollo? 
    
4.- ¿Considera usted que se deja entender durante el desarrollo 
de su clase?  
    
5.- ¿Pone todo su empeño al enseñar geometría a sus alumnos?     
6.- ¿Planifica sus sesiones de clase anticipadamente?     
7.- ¿Ha improvisado usted su clase geometría sin haberlos 
planificado debidamente? 
    
8.- ¿Brinda confianza necesaria para que le pregunte sobre 
algún aspecto que no haya entendido?  
    
9.- ¿Durante las clases de geometría motiva a sus alumnos?     
10.- ¿Ha oído hablar sobre metodología de enseñanza y los 
conoces? 
    
11.- ¿Hace usted, uso del modelo educativo en enseñanza en el 
curso de geometría? 
    
12.- ¿Se detiene a observar el grado de aprendizaje de sus 
alumnos?  
    
13.- ¿Cree usted que sus alumnos comprenden lo que explica 
en las clases de geometría?  
    
14.- ¿Cree usted que la discusión sobre aplicación adecuada 
del modelo educativo ayudará a mejorar el rendimiento 
académico de sus alumnos?  
    
15.- ¿Aplica usted nuevos modelos educativos de enseñanza 
con el fin de implementar alternativas de mejorar al 
rendimiento académico de sus alumnos?   
 
 
   
16.- ¿Cuándo evalúa a sus alumnos en su mayor parte, el 
resultado es “aprobado”? 
    
17.- ¿Cree que el rendimiento académico en geometría de sus 
alumnos tiene que ver con los modelos educativos que usted 
aplica? 








Instrumento para medir el aprendizaje del alumno 
Dirigido a alumno para recoger información sobre el modelo educativo Peñaloza y 
rendimiento académico 
Instrucciones: La información que nos proporcionara será solo de conocimiento 
investigativo. Exprese sus consideraciones con toda veracidad asignándole el número 
correspondiente a la calificación que a su juicio merecen los aspectos anunciados, 
basándose en los valores proporcionados. 
Tener en cuenta las siguientes escalas de valores y colocar aspa en la escala que cree 
conveniente. 
Si = 1       No = 0 
Ítems Escala de valores 
 1 0  
1.- ¿Cree usted que dispones de tiempo necesario para poder 
estudiar? 
    
2.- ¿Crees que la geometría es necesario para tu desarrollo 
personal y para tu futuro? 
    
3.- ¿Consideras que el curso de geometría te causa temor en su 
desarrollo? 
    
4.- ¿Considera usted que el/la profesor(a) se deja entender 
durante el desarrollo de su clase?  
    
5.- ¿Consideras usted que el docente pone todo su empeño al 
enseñar geometría? 
    
6.- Considera usted que el docente planifica sus sesiones de 
clase anticipadamente? 
    
7.- Observa usted que en las clases de geometría el docente 
improvisa los temas tratados? 
    
8.- ¿El docente brinda la confianza necesaria para que le 
preguntes sobre algún aspecto que no hayas entendido?  
    
9.- ¿Durante las clases de geometría te sientes motivada?     
10.- ¿Ha oído hablar sobre modelos educativos y los conoces?     
11.- ¿Considera usted que el docente hace uso adecuado del 
modelo educativo de enseñanza en el curso de geometría? 
    
12.- ¿Se detiene el docente a observar el grado de aprendizaje 
de sus alumnos?  
    
13.- ¿Comprende lo que explica el profesor en las clases de 
geometría?  
    
14.- ¿Cree usted que la discusión sobre aplicación adecuada 
del  modelo educativo ayudará a mejorar tu rendimiento 
académico?  
    
15.- ¿Observa usted que el docente aplica nuevos modelos 
educativos de enseñanza con el fin de implementar alternativas 
de mejorar al rendimiento académico de sus alumnos?   
    
16.- ¿Cuándo es evaluado, el resultado es “aprobado”?     
17.- ¿Cree usted que su rendimiento académico en geometría 
tiene que ver con el modelo educativo Peñaloza aplicadas por 
el docente? 








Informe de opinión de expertos de instrumento de investigación 
I. Datos generales: 
1.1.- Apellidos y nombres del validador: Dr./Mg…………………… 
1.2.- Cargo e institución donde labora: …………………………… 
1.3.- Especialidad del validador: …………………………………… 
1.4.- Nombre del instrumento: ………………………………………… 
1.5.- Título de investigación: 
El modelo educativo Peñaloza y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos 
del 4to Año de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de la 
universidad nacional de educación. 
1.6.- Autor del instrumento: ………………………………………………. 
II. Aspecto de validación: 
Criterios Indicadores 
Deficiente 
(01 – 20) 
Regular 
(21 – 40) 
Bueno 
(41 – 60) 
Muy bueno 
(61 – 80) 
Excelente 
(81 – 100) 
1.-  claridad 
Está formulado con  
lenguaje apropiado. 
     
2.- objetividad 
Está expresado en 
dimensiones observables. 
     
3.- actualidad 
Es adecuado al avance de 
la Tecnología. 
     
4.- organización 
Existe una organización 
lógica. 
     
5.- suficiencia 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
     
6.- intencionalidad 
Adecuado para valorar los 
aspectos de la estrategia. 
     
7.- consistencia 
Está basado en aspectos 
teóricos, científicos y 
tecnológicos. 
     
8.- coherencia 
Existe coherencia entre los 
indicadores y sus 
dimensiones 
     
9,. metodología 
La Estrategia responde a la 
intención de la 
investigación 
     
10,. pertinencia 
Es adecuado para el 
desarrollo de la 
investigación. 
     
      
III.- Promedio de valoración: 
Valoración Cuantitativa:……………………… …………………………………………………  
Valoración Cualitativa:   a) Deficiente       b) Regular      c) Bueno    d) Muy Bueno       e) Excelente    
Opinión de aplicabilidad:   (   )  El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 
                                          (   )  El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado 
 Lugar y fecha:   .………………………………………..…………………..  
……………………………..…………………. 
Firma del Experto Informante 
D.N.I. ………………………… 
Teléfono: …………………….. 
